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กระแทกและเขยา่จนบางส่วนหลุดออกจากกล่องตาข่าย     72 
รูปท่ี 4.21 การสร้างเข่ือนหินนอกชายฝ่ัง และเข่ือนหินรูปตวัทีของกรมเจา้ท่าท่ีมี 
บางส่วนเกิดการกลบัมาของตะกอนทรายดา้นหลงัของเข่ือนหิน    72 
รูปท่ี 4.22 สภาพนํ้าท่วมผวิทางหลวงหมายเลข 4013 เม่ือเกิดสภาวะนํ้าทะเลหนุนสูง   73 
รูปท่ี 4.23 การก่อสร้างกาํแพงป้องกนัคล่ืนตามแนวทางหลวงหมายเลข 4013 ของกรมทางหลวง 73 
รูปท่ี 4.24 กาํลงัของคล่ืนปะทะเขา้กบักาํแพงกนัคล่ืนตามแนวทางหลวงหมายเลข 4013  73 
รูปท่ี 4.25 สภาพกาํแพงกนัคล่ืนตามแนวทางหลวงหมายเลข 4013 เม่ือเดือน มีนาคม ปี 2554   74 
รูปท่ี 4.26  ตวัอยา่งรูปตดัตามขวางแสดงการวางถุงทราย      74 
รูปท่ี 4.27 การใชถุ้งทรายป้องกดัการกดัเซาะท่ีหาดชลาทศัน ์จงัหวดัสงขลา    75 
รูปท่ี 4.28 การก่อสร้างแบบใชหิ้นกอ้นใหญ่มาวางเรียงโดยใหส่้วนปลายจมอยูใ่นพ้ืนดินเดิม  75 






การศึกษาสภาพ แนวทางป้องกนัและการแก้ไขทางหลวงหมายเลข 4013 
(ตอนต่อเขตเทศบาลปากพนัง - ท่าพญา – หัวไทร)  
ทีถู่กผลกระทบจากการกดัเซาะชายฝ่ัง 
 





ได ้ โดยมีขอ้มูลในปี 2549 – 2551 วา่สภาพพ้ืนท่ีทางหลวงหมายเลข 4013  มีพายหุนกัเกิดถนนวิบติัท่ีช่วง 
กม. 18+000 – 19+000 และช่วงท่ีวิกฤตคือ กม. 13+000 – 18+000  ส่วนช่วง กม. 1+000 – 5+000 การกดั
เซาะยงัไม่รุนแรงแนวถนนห่างจากชายฝ่ังประมาณ 150-200 เมตร ช่วง กม. 5+000 – 13+300การกดัเซาะยงั
ไม่รุนแรงแนวถนนห่างจากชายฝ่ังประมาณ 200-300 เมตร มีการทาํนากุง้ของชาวบา้น ช่วง กม. 13+300 – 
14+000  มีการกดัเซาะถึงไหล่ทางไดป้้องกนัโดยใชหิ้นใหญ่ท้ิงซ่ึงในปีต่อๆมามีการกลบัมาของทรายทาํให้
บริเวณน้ีมีชายหาดงอกออกไป ช่วงกม. 14+000 – 15+500   สภาพในปี 2553ชายทะเลถูกกดัเซาะมาตลอด
และมีความรุนแรง มีพายหุนกั แนวถนนห่างจากชายฝ่ังประมาณ 60 – 80 เมตร จดัไดว้า่เป็นจุดวิกฤต 
เน่ืองจากบริเวณน้ีไม่มีการทาํเข่ือนกนัคล่ืนของกรมเจา้ท่า มีแต่หินใหญ่ท่ีทางองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัมา
ท้ิงตามสภาพการกดัเซาะเป็นช่วงสั้นๆ และบางส่วนถูกคล่ืนทาํลายไปบา้งแลว้ หากปีใดเกิดพาย ุคล่ืนลมแรง 
การเปล่ียนแปลงของกระแสนํ้าถนนช่วงน้ีอาจเกิดวิบติัได ้ตั้งแต่ช่วง กม. 15+618 – 19+100 ถนนบางช่วงได้
วิบติัและบางช่วงมีโอกาสวิบติัสูง กรมทางหลวงจึงไดส้ร้างกาํแพงป้องกนัคล่ืน เพ่ือไม่ใหถ้นนเสียหาย 
ลกัษณะเป็นเสาเขม็คอนกรีตอดัแรงตอกติดกนัเป็นพืด หลงักาํแพงสูงจากผวิทาง 1.50 เมตร และตั้งแต่ช่วง 
กม. 19+100 – 36+000 กรมเจา้ท่าไดก่้อสร้างเข่ือนกนัคล่ืนหินท้ิงในปี 2551 ทาํใหบ้ริเวณน้ีชายฝ่ังไม่ถูกกดั













1.1  ความเป็นมาและความสําคญัของปัญหา 
การเปล่ียนแปลงทางธรรมชาติ เร่ิมปรากฏมากข้ึนและยากต่อการทาํนายเหตุการณ์ การสูญเสียผืน
แผน่ดินชายฝ่ังทะเลจากปัญหาถูกคล่ืนกดัเซาะชายหาดเป็นแนวยาวกวา่ 600 กม. ถา้คิดคาํนวณมูลค่าความ
สูญเสียครอบคลุมรอบดา้น ทั้งท่ีดิน วิถีชีวิต โอกาสทางธุรกิจ มรดกตกทอดสู่ลูกหลานการใชป้ระโยชน์
ทางตรง-ออ้มรวมถึงความรู้สึกท่ีดีต่อชายหาดยากท่ีจะประเมิน  แผน่ดินชายฝ่ังทะเลทั้งฝ่ังอ่าวไทย และอนั
ดามนัของไทยหลายสิบปีท่ีผา่นมาไดรั้บความเสียหายจากปัญหาคล่ืนกดัเซาะคิดเป็นมูลค่ามากมายมหาศาล  
ชายทะเลบริเวณ อ.ปากพนงั จ.นครศรีธรรมราช มีปัญหาการกดัเซาะมานานและทวีความรุนแรง
เน่ืองจากมรสุมตะวนัออกเฉียงเหนือท่ีพดัเขา้อ่าวไทย มีการเปล่ียนแปลงทิศทางหมุน เขา้สู่อ่าวไทยมากข้ึน
และส่งผลใหเ้กิดปัญหานํ้าท่วม มีแนวโนม้กาํลงัแรงมากกว่าเดิม อนัเน่ืองมาจากความแปรปรวนของ
ภูมิอากาศ และยงัส่งผลใหอ่้าวไทยท่ีเดิมเคยมีคล่ืนสูงสุดประมาณ 1.2 เมตร แต่ในช่วง 5 ปีมาน้ี พบวา่คล่ืน
จะสูงข้ึนถึง 2-4 เมตรและถึง 5 เมตร อนัเน่ืองมาจากมีความกดอากาศตํ่าจากจีนแผก่าํลงัลงมาส่วนฝ่ังอนัดา
มนัคล่ืนสูงเฉล่ีย2-4เมตรแต่ขณะน้ีสูง3-5เมตรแลว้  
สาํหรับปัญหาการกดัเซาะชายฝ่ังพื้นท่ีบริเวณลุ่มนํ้าปากพนงั จงัหวดันครศรีธรรมราช พบวา่ 
กระแสนํ้าบริเวณชายฝ่ังทะเลในอดีตมีการเคล่ือนท่ีจากทางเหนือลงสู่ทางใต ้ ซ่ึงมีลกัษณะตรงขา้มกบัทิศ
ทางการเคล่ือนท่ีในปัจจุบนัซ่ึงจะเคล่ือนท่ีจากทางใตข้ึ้นสู่ทางเหนือจากการวิเคราะห์ขอ้มูลการเปล่ียนแปลง
ของปริมาณตะกอน  และทิศทางการเคล่ือนท่ีของตะกอนบริเวณชายฝ่ังทะเลของลุ่มนํ้าปากพนงั ตั้งแต่ปี 
2543 ในช่วง 7 ปีท่ีผา่นมา มีแนวโนม้การเปล่ียนแปลงของทิศทางการเคล่ือนท่ีของตะกอนบริเวณชายฝ่ัง
ทะเลโดยเฉพาะท่ีบริเวณปากพนงั ในช่วงฤดูมรสุมส่งผลใหค้ล่ืนท่ีกระทบชายฝ่ังทะเลในบริเวณน้ีเปล่ียน 
แปลงไป จากการวิเคราะห์ขอ้มูลทาํใหท้ราบวา่ ในอนาคตสภาพทางธรณีสณัฐานวิทยาชายฝ่ังทะเลพบว่า
พ้ืนท่ีบริเวณแหลมตะลุมพุก อาจหายไป เน่ืองจากการเพ่ิมข้ึนสูงของระดบันํ้าทะเล และการกดัเซาะพ้ืนท่ี
ชายฝ่ัง โดยพบหาดโคลนบริเวณดา้นในอ่าวปากพนงั บริเวณปลายแหลมตะลุมพุกไปจนถึงเขต อ.ท่าศาลา 
และพบหาดหินบริเวณดา้นเหนือของเขตจงัหวดับริเวณ อ.ขนอม พ้ืนท่ีกดัเซาะชายฝ่ังพบเป็นแนวต่อเน่ือง
บริเวณโครงสร้างชายฝ่ังทะเล พบทั้งประเภทเข่ือนกนัทรายปากแม่นํ้าท่ีมีการสร้างไวเ้ป็นช่วงๆ นอกจากน้ี
ยงัพบกาํแพงริมตล่ิงท่ีสร้างตามแนวชายฝ่ังจาํนวนมาก เข่ือนกนัทรายปากแม่นํ้าใน จ.นครศรีธรรมราชพบ 6 
แห่ง ไดแ้ก่ เข่ือนกนัทรายปากระวะ ต.หนา้สตน อ.หวัไทร เข่ือนกนัทรายปากคลองระบายนํ้าชะอวด-แพรก
เมือง ต.เกาะเพชร อ.หวัไทร เข่ือนกนัทรายปากคลองฉุกเฉิน ต.ท่าพญา อ.ปากพนงั เข่ือนกนัทรายปากนํ้าท่า
ศาลา เข่ือนกนัทรายปากนํ้ากลาย และเข่ือนกนัทรายปากนํ้าสิชล กาํแพงริมตล่ิงถูกพบวา่มีการก่อสร้าง
จาํนวนหลายบริเวณ โดยมากพบดา้นเหนือของเข่ือนกนัทรายปากแม่นํ้า เน่ืองจากไดรั้บผลการกดัเซาะซ่ึง
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เป็นอิทธิพลต่อเน่ืองมา โดยพบกาํแพงริมตล่ิงขนาดใหญ่ 2 บริเวณ ไดแ้ก่ บริเวณท่าเทียบเรือเทศบาลหวัไทร
และบริเวณริมถนนในเขตตาํบลขนาบนาก อ.ปากพนงั แนวชายฝ่ังทะเล จ.นครศรีธรรมราชพบการกดัเซาะ
ชายฝ่ังเกือบทุกตาํบล โดยเฉพาะในเขต อ.หวัไทรและ อ.ปากพนงั (ดา้นใตเ้ขตต่อเน่ืองจาก จ.สงขลา)  
ปัญหาการกดัเซาะชายฝ่ังนบัวนัจะทวีความรุนแรงมากข้ึน มีการต่ืนตวัของหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง 
และประชาชนท่ีอยูใ่นพ้ืนท่ี แต่กย็งัไม่ไดบ้ทสรุปของการแกไ้ขปัญหาแบบยัง่ยนื และไดผ้ลทุกพื้นท่ี ทาง
หลวงหมายเลข 401และ4013  ท่ีตดัเลียบชายฝ่ังทะเลดา้นอ่าวไทย ตั้งแต่ อ.ขนอม – อ.สิชล – อ.ท่าศาลา – อ.
เชียรใหญ่ – อ. หวัไทร – อ. ปากพนงั  ไดรั้บผลกระทบจากการใชพ้ื้นท่ีชายฝ่ังทาํนากุง้  และปัญหาการกดั
เซาะชายฝ่ังท่ียงัไม่มีหน่วยงานท่ีดาํเนินการแกไ้ขไดท้นัที  ทาํใหก้ารกดัเซาะของนํ้ าทะเลไดท้าํใหถ้นนเกิด
การวิบติั   และในปี 2549 – 2551 ทางกรมทางหลวงไดส้ร้างกาํแพงกนัคล่ืนเป็นระยะทางกวา่ 4,000  เมตร  
เพ่ือใหก้ารขนส่งการเดินทางไปสู่จงัหวดัสงขลาเป็นไปอยา่งต่อเน่ือง และยงัมีแนวโนม้ท่ีแนวถนนจะวิบติั
ตามมาอีกใน 1 – 2 ปี ขา้งหนา้น้ี  เป็นระยะทางอีกหลายกิโลเมตร  ถา้หน่วยงานท่ีตอ้งรับผิดชอบชายฝ่ัง
ป้องกนั   และแกไ้ขไม่ทนั 
 การมีส่วนร่วมของภาคประชาชนมีทั้งขอ้ดี และขอ้เสีย และเป็นอีกสาเหตุหน่ึงของการแกไ้ขปัญหา
ทาํไดล่้าชา้ และตอ้งมีการปรับปรุงแกไ้ข  กรมทางหลวงไดก่้อสร้างกาํแพงกนัคล่ืนดว้ยการตอกเสาเขม็พืด
ต่อเน่ืองเป็นกาํแพง มีความสูงป้องกนัคล่ืนปะทะขา้มถนนได ้ แต่มีผลกระทบต่อประชาชนในพ้ืนท่ี ท่ีไม่
ตอ้งการรับการแกไ้ขปัญหาแบบใชโ้ครงสร้าง และทาํใหค้วามเป็นชายฝ่ังทะเลและส่ิงแวดลอ้มเปล่ียนแปลง
ไป  กรมทางหลวงเป็นหน่วยงานสุดทา้ยท่ีตอ้งป้องกนั ไม่ใหถ้นนวิบติั การจราจรตอ้งผา่นได ้ ประชาชน 
ชาวบา้นตอ้งท้ิงบา้น ท่ีดินของตนเอง เน่ืองจากถูกคล่ืนกดัเซาะ  แต่ถนนของกรมทางหลวงนอกจากใชส้ญัจร
แลว้ ยงัใชเ้ป็นแนวคนักนันํ้าเคม็ เขา้สู่พื้นท่ีเกษตรกรรมดา้นในอีกนบัเป็นแสนไร่ดว้ย  ฉะนั้นผูข้อรับการ




1.2.1   เพ่ือศึกษาสถานภาพและการแกไ้ขปัญหาของทางหลวงหมายเลข 4013 ท่ีชายฝ่ังถูกกดัเซาะ 
1.2.2  เพ่ือเป็นขอ้มูลสาํหรับแขวงการทางนครศรีธรรมราชท่ี 1 ใชเ้ตรียมการจดัทาํแนวทาง  และ 
แผนงานในการป้องกนัและบาํรุงรักษาทางหลวง โดยไม่ขดัแยง้กบัวิถีชีวิต การประกอบ
อาชีพของชาวบา้นและธรรมชาติส่ิงแวดลอ้มไม่เปล่ียนแปลงหรือเสียหาย 
1.2.3     เพ่ือเป็นขอ้มูลของส่วนราชการท่ีเก่ียวขอ้ง    และภาคประชาชนท่ีจะร่วมกนัแกไ้ขปัญหา 
   เฉพาะพ้ืนท่ีอยา่งถูกตอ้งแทจ้ริงก่อนท่ีจะจดัทาํแผนงานของบประมาณมาดาํเนินการ 
 
1.3 ขอบเขตการศึกษา 
1.3.1 ศึกษาสถานภาพตามแนวทางหลวงหมายเลข 4013 ตอนต่อเขตเทศบาลปากพนงั - ท่าพญา –  
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         หวัไทร จ.นครศรีธรรมราช ช่วงท่ีมีแนวโนม้การกดัเซาะสูงคือ กม. 1+000 – กม. 37+000  
1.3.2 ศึกษาผลกระทบจากโครงการก่อสร้างกาํแพงกนัคล่ืนป้องกนัการวิบติัของทางกรมหลวงท่ีมี  
         การดาํเนินการไปแลว้ท่ีแนวทางหลวงหมายเลข 4013  ช่วง กม. 15+000 – กม. 19+000 
1.3.3 สาํรวจพ้ืนท่ีและรับฟังความคิดเห็นของประชาชนในพื้นท่ีและสรุปขอ้มูลจากประชาชนเพ่ือ 




          ตามแนวทางหลวง แนวทางหลวงหมายเลข 4013 ตอนต่อเขตเทศบาลปากพนงั - ท่าพญา – 
          หวัไทร จ.นครศรีธรรมราช 
1.4.2 สร้างความพึงพอใจแก่ประชาชนในพ้ืนท่ี โดยเฉพาะประชาชนท่ีอาศยัและประกอบอาชีพ 
         ตามแนวทางหลวงสายน้ี 
1.4.3 เป็นขอ้มูลสาํหรับแขวงการทางนครศรีธรรมราชท่ี 1 ใชเ้พื่อเตรียมการจดัทาํแนวทางและ 























































รูปท่ี 1.1 แสดงแนวถนนเลียบชายทะเลฝ่ังอ่าวไทย ในความควบคุมของแขวงการทางนครศรีธรรมราชท่ี 1 




ชายฝ่ังทะเลของประเทศไทยมีความยาวโดยรวมประมาณ 2,600 กิโลเมตร ครอบคลุมพ้ืนท่ีชายฝ่ัง
อ่าวไทยและอนัดามนัรวม 23 จงัหวดั โดยชายฝ่ังทะเลดา้นอ่าวไทยมีความยาวประมาณ 1, 650 กิโลเมตร 
ครอบคลุมพ้ืนท่ีชายฝ่ังทะเลของ 17 จงัหวดั ไดแ้ก่ ตราด จนัทบุรี ระยอง ชลบุรี ฉะเชิงเทรา สมุทรปราการ 
กรุงเทพมหานคร สมุทรสาคร สมุทรสงคราม เพชรบุรี ประจวบคีรีขนัธ์ ชุมพร สุราษฎร์ธานี 
นครศรีธรรมราช สงขลา ปัตตานี และนราธิวาส ส่วนชายฝ่ังอนัดามนัมีความยาวประมาณ 950 กิโลเมตร 
ครอบคลุมพ้ืนท่ีชายฝ่ังทะเลของ 6 จงัหวดัไดแ้ก่ ระนอง พงังา ภูเกต็ กระบ่ี ตรัง และสตูล 
          ปัจจุบนั ชายฝ่ังทะเลของ 23 จงัหวดัดงักล่าว กาํลงัเผชิญกบัสถานการณ์การกดัเซาะชายฝ่ังท่ีเกิด
รุนแรงมากข้ึนในหลายพ้ืนท่ี โดยเฉพาะบริเวณชายฝ่ังอ่าวไทยตอนบน ซ่ึงถือเป็นพื้นท่ีท่ีประสบกบัปัญหา
การกดัเซาะชายฝ่ังรุนแรงมากท่ีสุดของประเทศ ดงัตวัอยา่งเช่น บริเวณชายฝ่ังของชุมชนบา้นขนุสมุทรจีน ต.
แหลมฟ้าผา่ อ.พระสมุทรเจดีย ์จ.สมุทรปราการ 
ชยัพนัธ์และสุจริต (2528) ไดอ้อกภาคสนามและไดข้อ้สรุปเบ้ืองตน้ วา่แนวชายฝ่ังทะเลดา้นอ่าวไทย
ของจงัหวดันครศรีธรรมราช ถูกกดัเซาะอยา่งต่อเน่ืองในตลอด 10-20 ปีท่ีผา่นมา โดยอตัราการถดถอยของ
ชายฝ่ังประมาณ 8 เมตรต่อปี นอกจากน้ีบริเวณปากคลองระบายนํ้าออกสู่ทะเลทุกแห่งประสบปัญหามี
ตะกอนทรายมาทบัถมปิดปากคลองเป็นอุปสรรคต่อการระบายนํ้า กรมชลประทานไดก่้อสร้างรอดกัทราย 
(groin) ยืน่ออกจากปากคลองฝ่ังเหนือนํ้า (ทิศใต-้ฝ่ังขวา) เพ่ือป้องกนัคล่ืนซดัทรายมาปิดปากคลอง ตลอดจน
ป้องกนัโครงสร้างปากคลองดา้นทา้ยนํ้า (ฝ่ังซา้ย-ทิศเหนือ) ซ่ึงพบวา่ ไดผ้ลตามวตัถุประสงคค่์อนขา้งดี 
(ในขณะนั้น) แต่โครงสร้างดงักล่าว ไดส่้งผลต่อสภาพการกดัเซาะชายฝ่ัง โดยมีการทบัถมของตะกอนดา้น
เหนือนํ้า (ทิศใต)้ ทาํใหช้ายฝ่ังงอกออกมามากในขณะท่ีบริเวณชายฝ่ังดา้นทา้ยนํ้า (ทิศเหนือ) มีอตัราการกดั








สิน สินสกลุและคณะ (2545) รายงานวา่พ้ืนท่ีชายฝ่ังทะเลบริเวณอาํเภอปากพนงัท่ีมีการกดัเซาะ
รุนแรงตั้งแต่ปลายแหลมตะลุมพกุจนถึงบา้นบางปอ มีระยะทางยาวทั้งส้ิน 29 กิโลเมตร และจากบา้นเกาะทงั
ถึงบา้นหนา้ศาลในเขตอาํเภอหวัไทรยาวประมาณ 23 กิโลเมตร ตลอดความยาวของชายฝ่ังน้ีมีการกดัเซาะ
รุนแรงเกิดข้ึนตลอดนอกจากน้ี พ้ืนท่ีชายฝ่ังท่ีเหลืออยูคื่อ บริเวณบา้นมะขามเทศถึงบา้นหวัป่า ระยะทาง
ประมาณ 7 กิโลเมตร มีการกดัเซาะปานกลางผลของการสาํรวจสภาพชายฝ่ังทะเลในเขตอาํเภอปากพนงั









2.2 สาเหตุของการกดัเซาะชายฝ่ังทีท่าํให้เกดิการพงัทลายโดยทัว่ไป  
  สถานการณ์การกดัเซาะชายฝ่ัง เกิดข้ึนจากหลายสาเหตุ โดยสามารถแบ่งเป็นสาเหตุหลกัได ้ 2 
ประการ คือ สาเหตุท่ีเกิดจากกระบวนการตามธรรมชาติ และสาเหตุท่ีเกิดจากการกระทาํของมนุษย ์
2.2.1 สาเหตุทีเ่กดิจากกระบวนการตามธรรมชาต ิ เป็นปัจจยัท่ีเกิดข้ึนเองตามสภาพธรรมชาติ และมี
อิทธิพลต่อการเปล่ียนแปลงสภาพชายฝ่ังอนัส่งผลใหเ้กิดการกดัเซาะชายฝ่ัง ซ่ึงมีรายละเอียดดงัน้ี 






          ส่วนลมพายซ่ึุงไม่ถือเป็นลมประจาํถ่ิน เพราะไม่มีช่วงเวลาท่ีเกิดข้ึนแน่นอน กมี็อิทธิพลอยา่งมากต่อ
การเกิดการกดัเซาะชายฝ่ัง เพราะช่วงเวลาท่ีเกิดลมพายข้ึุน จะก่อใหเ้กิดคล่ืนขนาดใหญ่ และกระแสลมท่ี
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รุนแรงกวา่ปกติ เคล่ือนเขา้ปะทะชายฝ่ัง ซ่ึงจะส่งผลกระทบต่อสภาพทางกายภาพของชายฝ่ัง รวมถึงจะทาํให้
เกิดการเคล่ือนยา้ยมวลทราย มากกว่าช่วงท่ีเกิดลมมรสุม ซ่ึงมีส่วนสาํคญัต่อการเกิดปัญหาการกดัเซาะชายฝ่ัง 
          2) สภาวการณ์เกดินํา้ขึน้-นํา้ลง นํ้าข้ึน-นํ้าลง เป็นปรากฏการณ์ธรรมชาติท่ีเปล่ียนแปลงระดบันํ้าใน
ทะเล มหาสมุทร และแหล่งนํ้าท่ีนํ้าทะเลข้ึนถึง ซ่ึงเกิดข้ึนจากความสัมพนัธ์ระหวา่งแรงดึงดูดของดวงจนัทร์ 
โลก และดวงอาทิตย ์ โดยการเกิดนํ้าข้ึน-นํ้าลง มีผลต่อการเคล่ือนตวัของตะกอนดินเลน และมวลทราย
บริเวณชายฝ่ัง ในบางช่วงเวลาการเคล่ือนตวัของตะกอนดินเลน และมวลทราย อนัเกิดจากอิทธิพลของข้ึน-
นํ้าลง อาจอยูใ่นภาวะท่ีไม่สมดุล กจ็ะมีส่วนทาํใหเ้กิดปัญหาการกดัเซาะชายฝ่ังไดเ้ช่นกนั 
       2.2.2 สาเหตุทีเ่กดิจากการกระทาํของมนุษย์ การใชพ้ื้นท่ีในการประกอบอาชีพ การก่อสร้างท่ีล่วงลํ้า
ไปในนํ้า การทาํลายทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม และอ่ืนๆดงัน้ี 
          1) การพฒันาพืน้ที่ชายฝ่ัง การมุ่งเนน้พฒันาทางดา้นเศรษฐกิจ ทาํใหเ้กิดโครงการก่อสร้างต่าง ๆ ใน
พ้ืนท่ีชายฝ่ังทะเลเป็นจาํนวนมาก ทั้งการก่อสร้างท่าเรือนํ้าลึก การสร้างนิคมอุตสาหกรรม การสร้างเส้นทาง
คมนาคมขนส่งเลียบชายฝ่ัง เพ่ือสนองตอบภาคการผลิตอุตสาหกรรม รวมถึงการส่งเสริมอุตสาหกรรมการ
ท่องเท่ียว โดยการมุ่งพฒันาพ้ืนท่ีชายฝ่ังใหเ้ป็นแหล่งท่องเท่ียวกท็าํใหเ้กิดการก่อสร้างท่ีพกัอาศยั สถานตาก
อากาศ และการสร้างร้านคา้พาณิชย ์ ตลอดจนส่ิงอาํนวยความสะดวก ต่าง ๆ ซ่ึงการพฒันาในลกัษณะ
ดงักล่าว ส่งผลใหเ้กิดการเปล่ียนแปลงอยา่งมากกบัสภาพทางกายภาพของชายฝ่ัง ทรัพยากรธรรมชาติ และ
ระบบนิเวศชายฝ่ัง ทาํใหส้ภาพตามธรรมชาติของชายฝ่ังขาดความสมดุล และเป็นปัจจยัเสริมใหเ้กิดการกดั
เซาะชายฝ่ังไดง่้ายและรุนแรงมากข้ึน 





          3) การสูบนํา้บาดาล การพฒันาทางดา้นอุตสาหกรรม ทาํใหเ้กิดความจาํเป็นท่ีจะตอ้งใชน้ํ้าบาดาลใน
กระบวนการผลิตยิง่การเจริญเติบโตทางดา้นอุตสาหกรรมมีมาก การใชน้ํ้ าบาดาลกย็ิง่มีมากข้ึนตามไปดว้ย 
ซ่ึงการใชน้ํ้าบาดาลท่ีเกินศกัยภาพมีส่วนทาํใหเ้กิดการทรุดตวัของแผน่ดิน พร้อมกบัมีส่วนทาํใหเ้กิดการกดั
เซาะชายฝ่ังไดด้ว้ยเช่นกนั 
         4) การเปลีย่นแปลงสภาพภูมอิากาศโลก ในปัจจุบนัมีนกัวิชาการจากทั้งในและต่างประเทศศึกษาพบวา่
การเปล่ียนแปลงของสภาพภูมิอากาศโลก อนัเกิดจากภาวะโลกร้อนซ่ึงมนุษยเ์ป็นผูก่้อข้ึนนั้น ทาํให้
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ปรากฏการณ์ตามธรรมชาติเกิดการเปล่ียนแปลงอยา่งมาก เช่น อุณหภูมิของโลกเพ่ิมสูงข้ึน สภาพอากาศมี
ความแปรปรวน ช่วงเวลาของฤดูกาลเกิดการเปล่ียนแปลง เกิดลมพายบุ่อยคร้ังและมีความรุนแรงมากข้ึน 
ตลอดจนระดบันํ้าทะเลเพ่ิมสูงข้ึน ซ่ึงปรากฏการณ์ดงักล่าว โดยเฉพาะการเพ่ิมสูงข้ึนของระดบันํ้าทะเล ทาํ
ใหช้ายฝ่ังทะเลเกิดการกดัเซาะชายฝ่ังรุนแรงข้ึน เน่ืองจากระดบันํ้าทะเลท่ีเพ่ิมสูงข้ึน ทาํใหน้ํ้าทะเลรุกเขา้ไป
แผน่ดินมากข้ึน 
5) การสร้างเขื่อนหรือฝายกั้นแม่นํา้ เป็นสาเหตุหน่ึงท่ีทาํใหเ้กิดการพงัทลายของชายฝ่ังทะเล เน่ือง 
จากตะกอนท่ีจะมาทบัถมมีปริมาณนอ้ยลง เพราะตะกอนถูกกกัไวท่ี้เข่ือนหรือฝาย รวมถึงการดูดทรายใน
แม่นํ้าเพ่ือใชใ้นการก่อสร้างและเพ่ือการถมท่ีกเ็ป็นอีกปัจจยัหน่ึงท่ีทาํใหต้ะกอนท่ีลงสู่ทะเลมีปริมาณนอ้ยลง  
6) การสร้างกาํแพงกนัคลืน่ เข่ือนดักตะกอน เข่ือนหินทิง้ และแนวหินทิง้ ในบริเวณหน่ึงก่อใหเ้กิด
ผลกระทบต่อพ้ืนท่ีใกลเ้คียงได ้ เช่น อาจเกิดการกดัเซาะพ้ืนท่ีชายฝ่ังบริเวณทา้ยนํ้า เน่ืองจากตะกอนท่ีเคยพดั
มาสะสมถูกดกัและตกตะกอนอยูท่ี่เข่ือนดกัตะกอน นอกจากนั้นการก่อสร้างถาวรวตัถุเพ่ือการป้องกนัชายฝ่ัง
ดงัท่ีกล่าวมา   ทาํใหค้วามลาดชนัของชายหาดสูงข้ึน  ซ่ึงเป็นการเร่งใหเ้กิดการกดัเซาะชายฝ่ังมากข้ึน 





8) การก่อสร้างท่าเทียบเรือบริเวณชายฝ่ัง ทาํใหเ้กิดร่องนํ้าลึก (ช่องทางเดินเรือ) ท่ีขวางกั้นการไหล












ประชากรอยา่งรวดเร็ว  การพฒันาในดา้นต่าง ๆ เช่น  เศรษฐกิจ  สงัคม  วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี  เขต
ชายฝ่ังทะเลจึงเป็นฐานเศรษฐกิจและท่ีตั้งของโรงงานอุตสาหกรรม  แหล่งพาณิชยกรรม และแหล่งท่องเท่ียว  
แต่ขณะเดียวกนัเขตชายฝ่ังทะเลกเ็ป็นบริเวณท่ีมีความซบัซอ้นละเอียดอ่อนในดา้นระบบนิเวศน ์  ซ่ึงอาจถูก
ทาํลายไดง่้าย ทั้งโดยภยัธรรมชาติและการกระทาํของมนุษย ์ เพราะฉะนั้นการนาํทรัพยากร ธรรมชาติมาใช้
ประโยชนโ์ดยขาดการจดัการ และวางแผนท่ีเหมาะสม  ยอ่มนาํมาซ่ึงปัญหาและผลกระทบต่อ
ทรัพยากรธรรมชาติสภาพแวดลอ้ม และพ้ืนท่ีนั้น ๆ ในอดีตยงัมิไดมี้การนาํทรัพยากรธรรมชาติมาใช้
ประโยชนอ์ยา่งเตม็ท่ี  เป็นการมุ่งเนน้ท่ีจะพฒันาทางเศรษฐกิจและสงัคมของประชาชนเพียงอยา่งเดียว  โดย
ไม่ไดค้าํนึงถึงความสมดุลและความสามารถในการรองรับของธรรมชาติ  ปัญหาต่าง ๆ จึงเกิดข้ึน  ไม่ว่าจะ
เป็นความเส่ือมโทรมของทรัพยากรธรรมชาติ  ปัญหามลภาวะทางดา้นส่ิงแวดลอ้มในพ้ืนท่ีต่าง ๆ และเกิด
เป็นปัญหาเช่ือมโยงไปถึงกิจกรรมการพฒันาอ่ืน ๆ จนเกิดผลกระทบต่อระบบเศรษฐกิจและสงัคม  ดงันั้นจึง
จาํเป็นตอ้งระมดัระวงัเป็นอยา่งยิง่ในการพฒันา  โดยมิใหเ้กิดการทาํลายคุณค่าท่ีมีอยู ่
  
 การพฒันาในพ้ืนท่ีชายทะเลอาํเภอปากพนงั  ซ่ึงก่อใหเ้กิดการเปล่ียนแปลงการใชท่ี้ดิน และเกิดผล
กระทบต่อทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม  รวมทั้งระบบนิเวศน์ในพ้ืนท่ีชายฝ่ังทะเล และเป็นปัญหา
เช่ือมโยงไปถึงการพฒันาดา้นอ่ืน ๆ     อาํเภอปากพนงันั้น  ทางดา้นทิศตะวนัออกมีพ้ืนท่ีติดกบัอ่าวไทยมีสัน
ทรายแคบ ๆ ทอดยาวจากทิศเหนือ  ยาวประมาณ  44  กิโลเมตร และทางดา้นทิศเหนือเป็นพ้ืนท่ีขอบอ่าวปาก
พนงับริเวณแหลมตะลุมพุก  กวา้งประมาณ  10  กิโลเมตร  ยาวประมาณ  17  กิโลเมตร  เป็นดินแดนนํ้าเคม็
ข้ึนท่วมถึงเป็นป่าชายเลนท่ีมีความสาํคญัมากต่อระบบนิเวศน์ชายฝ่ัง  ช่วยปกป้องและลดความรุนแรงจากภยั
ธรรมชาติ  โดย เฉพาะบริเวณน้ีเป็นบริเวณท่ีมีความล่อแหลมต่อการเกิดพายอุยา่งมาก  แต่ปัจจุบนัทรัพยากร
ป่าชายเลนลดจาํนวนลงอยา่งรวดเร็ว  จากการบุกรุกทาํลายป่าชายเลนในรูปแบบต่าง ๆ เช่น การทาํนากุง้  
การเกษตรกรรม  การขยายตวัของชุมชน และการสร้างท่าเทียบเรือนํ้าลึก ยอ่มทาํใหร้ะบบนิเวศนป่์าชายเลน 
ไดรั้บการกระทบกระเทือนและส่งผลปัจจยัทางส่ิงแวดลอ้ม  โดยเฉพาะพ้ืนท่ีชายฝ่ัง  คุณภาพนํ้าทะเล  
คุณสมบติัของดิน  ดงันั้นในการใชป้ระโยชนใ์นพ้ืนท่ีป่าชายเลนจึงตอ้งคาํนึงถึงความเส่ียงในดา้นผลกระทบ 
ในดา้นคุณภาพส่ิงแวดลอ้ม  และปัญหาการสูญเสียแนวชายฝ่ัง  
 
 1)  สถานการณ์ป่าชายเลนในอาํเภอปากพนัง    อาํเภอปากพนงัในอดีตมีทรัพยากรป่าชายเลนท่ีอุดม 
สมบูรณ์ตามธรรมชาติอยูเ่ป็นจาํนวนมาก กระจายอยูต่ลอดแนวชายฝ่ังทะเลอ่าวไทย โดยเฉพาะบริเวณปาก 
อ่าวปากพนงัตั้งแต่ ตาํบลแหลมตะลุมพุก  ตาํบลปากพนงัฝ่ังตะวนัตก  ตาํบลปากพนงัฝ่ังตะวนัออก  แต่
ปัจจุบนัพ้ืนท่ีดงักล่าวไดถู้กบุกรุกทาํลายไปเป็นจาํนวนมาก   ซ่ึงเหลืออยูเ่ฉพาะทางดา้นทิศเหนือของอาํเภอ
ปากพนงั  ไดแ้ก่   ป่าเลน   เกาะไชย   ตาํบลปากพนงัฝ่ังตะวนัออก    ตาํบลปากพนงัฝ่ังตะวนัตก และบริเวณ
ปลายแหลมตะลุมพกุ    โดยในอดีตท่ีผา่นมาป่าชายเลนบริเวณน้ี  ซ่ึงส่วนใหญ่เป็นป่าชายเลนสงวนแห่งชาติ  
 19 
ไดบุ้กรุกเพ่ือใชป้ระโยชน์ลกัลอบตดัไมเ้พ่ือทาํฟืนและเผาถ่านเป็นส่วนใหญ่  ต่อมามีความจาํเป็นตอ้งใชพ้ื้น
ท่ีดินป่าชายเลนมากข้ึน  เน่ืองจากประชากรมากข้ึนโดยเฉพาะอยา่งยิง่  เพ่ือนาํพ้ืนท่ีไปเป็นท่ีอยูอ่าศยั และ
เพาะเล้ียงสตัวน์ํ้ า เช่น การเล้ียงกุง้กุลาดาํ บริเวณตาํบลปากพนงัฝ่ังตะวนัออก และตาํบลปากพนงัฝ่ังตะวนัตก 
นอกจากน้ีบริเวณตาํบลแหลมตะลุมพกุมีการรุกลํ้าพ้ืนท่ีป่าชายเลนเป็นท่ีอยูอ่าศยัซ่ึงเป็นครอบครัว
ชาวประมง   
     
 ในช่วงท่ีผา่นมาไดมี้การขยายตวัอยา่งรวดเร็วของการทาํนากุง้  โดยพ้ืนท่ีในอาํเภอปากพนงัสามารถ
สนองความตอ้งการผลผลิตสาํหรับการส่งออกและบริโภค และท่ีสาํคญั คือผลตอบแทนทางดา้นเศรษฐกิจ
ของการทาํนากุง้สูงกวา่การทาํกิจกรรมชนิดอ่ืน ๆ ผลจากการขยายน้ีเอง  ทาํใหรู้ปแบบการใชท่ี้ดินบริเวณ
ชายฝ่ังทะเลเปล่ียนแปลงไป  ในช่วงปี พ.ศ. 2517 ถึง พ.ศ. 2538  ผลจากการขยายตวัของการทาํนากุง้มาก
ท่ีสุดก่อใหเ้กิดการเปล่ียนแปลงในพ้ืนท่ีป่าชายเลน  เกิดผลกระทบต่อระบบนิเวศนต่์าง ๆ ในบริเวณพ้ืนท่ี
อาํเภอปากพนงั 
 
 2)  ชายหาด บริเวณชายฝ่ังทะเลของอาํเภอปากพนงัดา้นตะวนัออก  มีลกัษณะค่อนขา้งเหยยีดตรง  
ยกเวน้บริเวณตอนเหนือมีลกัษณะเป็นเวิง้อ่าว มีปีกอ่าวของแหลมตะลุมพุก  ชายหาดของอาํเภอปากพนงัใน
ปัจจุบนัมีการกดัเซาะ  เกิดการพงัทลายของดิน  เน่ืองจากการรุกลํ้าของพื้นท่ีนากุง้ท่ีก่อสร้างประตูระบายนํ้า
เพ่ือตอ้งการระบายนํ้าออกสู่ทะเล  แต่บริเวณชายหาดสามารถเป็นแหล่งท่องเท่ียวตามธรรมชาติท่ีสวยงาม   
 
 3)  ปะการัง นอกจากน้ีบริเวณชายฝ่ังทะเลดา้นตะวนัออกในอดีตเคยเป็นแนวปะการังเป็นท่ีอยูอ่าศยั
ของส่ิงมีชีวิตเป็นจาํนวนมาก เป็นแหล่งเพาะพนัธ์ุปลา แต่ปัจจุบนัแนวปะการังเหล่าน้ี ไดถู้กทาํลายไป
หมดแลว้  เน่ืองจากพ้ืนท่ีบริเวณชายฝ่ังทะเล  ใชเ้ป็นแหล่งเพาะเล้ียงกุง้กุลาดาํเขา้มามีบทบาทมากข้ึน  เพ่ือ
ความสะดวกในการนาํนํ้าเขา้และระบายนํ้า  ทาํใหมี้การปล่อยนํ้าเสียโดยไม่มีการบาํบดัก่อน จึงทาํใหแ้นว
ปะการังบริเวณพ้ืนท่ีดงักล่าวไดรั้บความเสียหาย  จนกระทัง่ปัจจุบนัสาํนกังานประมงอาํเภอปากพนงั ไดมี้
โครงการพฒันาการประมงทะเลข้ึน   โดยไดก่้อสร้างปะการังเทียมข้ึนบริเวณตาํบลแหลมตะลุมพกุ  ตาํบล
ปากพนงัฝ่ังตะวนัออก  ตาํบลบา้นเพิง และตาํบลขนาบนาก   
  จากลกัษณะการใชท่ี้ดินของอาํเภอปากพนงัท่ีมีผลต่อการใชท้รัพยากรธรรมชาติ และส่ิงแวดลอ้ม  
จนก่อใหเ้กิดการเปล่ียนแปลงการใชท่ี้ดิน และส่งผลกระทบต่อระบบนิเวศนช์ายฝ่ังทะเลของอาํเภอปากพนงั  
เน่ืองจากบริเวณพ้ืนท่ีชายฝ่ังทะเลอาํเภอปากพนงัประกอบไปดว้ยพ้ืนท่ีชายหาด  หาดเลน ปะการัง  และ












หมดส้ิน  จึงไม่มีพ้ืนท่ีท่ีจะรองรับแรงกระแทกของกระแสคล่ืนโดยตรง  จนรากตน้ไมบ้ริเวณน้ีไม่สามารถ
เกาะพ้ืนดินได ้ จึงเกิดความเส่ือมโทรม  จนกระทัง่ทาํให้พ้ืนท่ีสําหรับสัตวน์ํ้ าท่ีพ่ึงพาอาศยัผสมพนัธ์ุเพาะ
วางไข่จะหมดไป    นอกจากน้ีป่าชายเลนบริเวณปากอ่าวปากพนงัยงัเป็นแนวตา้นทางกระแสคล่ืนและลม
ธรรมชาติ  สามารถเป็นท่ีกาํบงัคล่ืนลมและพายใุหก้บัท่าเทียบเรือได ้ แต่ปัจจุบนัจะเห็นว่าป่าชายเลนบริเวณ





ส่วนประกอบท่ีสาํคญัของชายฝ่ัง คือ (1) สนัทรายริมหาด (backshore) ซ่ึงไม่ไดรั้บอิทธิพลโดยตรง
จากคล่ืน (2) ส่วนชายหาด (foreshore) ซ่ึงเป็นบริเวณท่ีคล่ืนไถลข้ึนไปถึง และ (3) ส่วนท่ีเป็นชายฝ่ัง (surf 
zone) ซ่ึงเป็นตาํแหน่งท่ีนบัจากคล่ืนเร่ิมแตก (breaker) โดยอาจมีสนัดอนทรายใตน้ํ้ า (longshore bar) 
ทอดตวัขนานกบัแนวชายฝ่ังเป็นแนวยาว  ในช่วงมรสุม คล่ืนลมแรง (storm wave) จะกดัเซาะชายหาด
ออกไปเป็นแนวตรงด่ิง (scarp) ทรายจะถูกคล่ืนหอบออกสู่ทะเลกลายเป็นสันดอนใตน้ํ้า แต่เม่ือคล่ืนลมสงบ 
(calm wave) คล่ืนท่ีชาวบา้นเรียกกนัวา่ “เด่ิง (swell)” จะพดัพาทรายกลบัเขา้หาฝ่ังอยา่งชา้ๆ และก่อตวัเป็น














รูปท่ี 2.2 กระแสนํ้าชายฝ่ังท่ีเกิดจากคล่ืนท่ีกระทาํเป็นมุมเอียงกบัแนวชายฝ่ัง 
ถา้กระแสนํ้าน้ีถูกขดัขวางโดยส่ิงก่อสร้างรุกลํ้าชายฝ่ัง เช่น คนัดกัทรายเข่ือนกนัทรายและคล่ืน หรือ
อะไรกต็ามในลกัษณะเดียวกนัน้ี นํ้าท่ีไหลมาบรรจบกนักจ็ะเล้ียวเบนออกสู่ทะเล เรียกว่า rip current ซ่ึง
อนัตรายต่อการเล่นนํ้าตามแนวชายหาด อยา่งท่ีหาดเกา้เส้งและหาดสมิหลา อ.เมือง จ.สงขลา หรือกรณีการ
สร้างเข่ือนกนัทรายและกนัคล่ืนท่ีบา้นนาทบั อ.จะนะ จ.สงขลา เป็นตวัอยา่งการเคล่ือนท่ีของตะกอนชายฝ่ัง
ตามธรรมชาติท่ีสอนใหเ้รารู้วา่ ชายฝ่ังตอนล่างของอ่าวไทยมีความอ่อนไหวต่อการเปล่ียนแปลงใดๆ ตาม
แนวชายฝ่ัง ดงันั้นการสร้างส่ิงปลูกสร้างรุกลํ้าชายฝ่ังในบริเวณน้ี เช่น รอ เข่ือนกนัทราย เข่ือนกนัคล่ืน 
กาํแพงตล่ิง เหล่าน้ีจะก่อใหเ้กิดการทบัถมของทรายเป็นชายหาดใหม่ทางทิศใต ้ และเกิดการกดัเซาะชายฝ่ัง
จนแผน่ดินสูญหายในทางทิศเหนืออยา่งรุนแรงและไม่มีท่ีส้ินสุด  
โครงสร้างของส่ิงปลูกสร้างท่ีทาํข้ึนตลอดแนวชายฝ่ังทะเลของไทยจาํแนกออกไดเ้ป็น 3 กลุ่มคือ  
1. ส่ิงปลูกสร้างท่ียืน่ออกจากชายฝ่ัง เช่น รอและเข่ือนกนัทราย  
2. ส่ิงปลูกสร้างอยูน่อกชายฝ่ัง เช่น เข่ือนกนัคล่ืน และ  
3. ส่ิงปลูกสร้างริมฝ่ัง เช่น กาํแพงตล่ิง ซ่ึงโครงสร้างของส่ิงปลูกสร้างเหล่าน้ีทาํใหช้ายฝ่ังทะเลเกิด
การเปล่ียนแปลง อนัเป็นผลมาจากการกดัเซาะของคล่ืน นอกจากนั้น การพฒันาเมือง เช่น การสร้างถนน
และสาธารณูปโภคล่วงลํ้าแนวชายฝ่ัง ส่ิงเหล่าน้ีกท็าํใหเ้กิดการกดัเซาะชายฝ่ังดว้ยเช่นกนั เช่น การพงัทลาย






ต่อเน่ือง ทาํใหช้ายฝ่ังอยูใ่น สภาวะสมดุลพลวตั (dynamic equilibrium) ซ่ึงหมายถึงสมดุลบนความ
เปล่ียนแปลง ดงันั้นในการพิจารณาเสถียรภาพของแนวชายฝ่ังจึงตอ้งมองภาพโดยเฉล่ีย เช่น ต่อฤดูกาลหรือ
ต่อปี เพ่ือดูวา่แนวชายฝ่ังยงัคงเดิมหรือไม่ การเปล่ียนแปลงสภาพของชายฝ่ังดว้ยวิธีต่างๆ เช่น เข่ือนกนัคล่ืน 
(breakwater) เข่ือนกนัทรายและคล่ืน (jetty) และคนัดกัทราย(รอ) (groin) จะขดัขวางกระแสนํ้าและการ 
เคล่ือนท่ีของตะกอนชายฝ่ัง นาํไปสู่การเปล่ียนแปลงสมดุลพลวตั ทาํใหช้ายฝ่ังเกิดการเปล่ียนแปลงรูปร่าง
ใหม่ท่ีอาจไม่พึงประสงคส่ิ์งก่อสร้างชายฝ่ังทาํใหเ้กิดผลกระทบต่อกระบวนการของชายฝ่ัง คือ เปล่ียนแปลง




รศ.ดร.ธนวตัน ์ จารุพงษส์กลุ  ปัญหาดงักล่าวเกิดข้ึนจากระดบันํ้าทะเลท่ีเพ่ิมสูงข้ึน อนัเน่ืองจาก
อุณหภูมิของโลกเพ่ิมสูงข้ึนจนทาํใหน้ํ้ าแขง็บริเวณขั้วโลกละลาย และทาํใหร้ะดบันํ้าทะเลสูงข้ึน ปัจจุบนั
อตัราการเพ่ิมข้ึนของระดบันํ้าทะเลมีมากถึง 5-10 ซม.ต่อปี และคาดวา่ ในอีก 100 ปีขา้งหนา้ หากอุณหภูมิ
ของโลกเพ่ิมข้ึนอีก 3-4 องศาเซลเซียส ระดบันํ้า 30-50 ซม.ต่อปี ซ่ึงถือว่าเยอะมาก และอาจส่งกระทบต่อ
ประเทศไทยทาํใหพ้ื้นท่ีชายฝ่ังทะเลของประเทศไทยถูกกดัเซาะอยา่งรุนแรงข้ึนจนพ้ืนท่ีบางส่วนหายไป มี
ชาวบา้นไดย้า้ยบา้นเรือนจากบริเวณท่ีดินติดริมหาดทราย ปัจจุบนัเขา้ไปอยูใ่นฝ่ังตะวนัตกติดริมถนนทาง
หลวงหลายหลงั มีฟาร์มเพาะพนัธุกุง้ และบา้นชาวบา้น 5-6 หลงั ไดรั้บความเสียหาย ถนนหลวงปากพนงัหวั
ไทรช่วงหลกักิโลเมตรท่ี 19-20 มีการกดัเซาะรุนแรงจนถึงแนวถนนไม่มีสภาพชายหาดใหเ้ห็น สาํหรับความ
เสียหายทางดา้นเศรษฐกิจในพ้ืนท่ีปากพนงั พบวา่ ในการประเมินความสูญเสียทางเศรษฐกิจของการกดัเซาะ
ชายฝ่ังไดมี้การใชมู้ลค่าท่ีดินในพื้นท่ีซ่ึงมีความเส่ียงสูงจากการกดัเซาะ 10 ตาํบล อนัไดแ้ก่ ตาํบลขนาบนาก 
ท่าพญา บา้นเพิง บางพระ ปากพนงัฝ่ังตะวนัออก แหลมตะลุมพุก ปากพนงัฝ่ังตะวนัตก และคลองนอ้ย อ.
ปากพนงั และ ต.ท่าสตน กบัเกาะเพชร อ.หวัไทร โดยท่ีดินซ่ึงคาดวา่จะสูญเสียจากการกดัเซาะประมาณ 
56,741 ไร่ มูลค่าตามราคาประเมินของธนาคารเกษตรและสหกรณ์ในทอ้งถ่ินประมาณ 4,657.51 ลา้นบาท  
มูลค่าดงักล่าวน้ีอาจถือไดว้า่เป็นความเสียหายขั้นตํ่า เม่ือรวมมูลค่าของทรัพยากรบนดินอนั ไดแ้ก่ ทางหลวง 
ระบบไฟฟ้าสาธารณูปโภค และอาคารบา้นเรือน ตลอดจนโอกาสท่ีสูญเสียไปในการทาํกิจกรรมทาง
เศรษฐกิจท่ีก่อใหเ้กิดรายได ้เม่ือรวมกนัแลว้ จะมีมูลค่าสูงราว 14,288 ลา้นบาท 
สาเหตุท่ีทาํใหก้ารกดัเซาะชายฝ่ังท่ีเกิดข้ึนเป็นปกติกลายเป็นปัญหารุนแรงในปัจจุบนั มีหลายปัจจยั
ดว้ยกนั ไดแ้ก่ ภาวะโลกร้อนท่ีทาํใหส้ภาพอากาศแปรปรวน ทาํใหน้ํ้าทะเลข้ึนสูงอยา่งน่าตกใจ, การสร้าง
เข่ือนซ่ึงทาํใหต้ะกอนดินท่ีเคยไหลจากแม่นํ้ามาสู่ปากแม่นํ้ากลายเป็นแผน่ดินงอก หายไป 75%, การทรุดตวั
ของแผน่ดินเน่ืองจากพ้ืนท่ีรอบชายฝ่ังอ่าวไทย เป็นเขตพฒันาอุตสาหกรรม และป่าชายเลนเส่ือมโทรม
เน่ืองจากอาชีพการเล้ียงกุง้และการตดัไม ้ หากปล่อยใหปั้ญหาท่ีดาํรงอยูต่่อไปโดยไม่แกไ้ข จะทาํใหอ้ตัรา
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แนวชายฝ่ังแปรเปล่ียนไปมา โดยมีอตัราการเคล่ือนท่ีของตะกอนในแต่ละทิศทาง (gross transport) ไม่
เท่ากนั ซ่ึงเม่ือหกัลบกนัแลว้ จะไดอ้ตัราการเคล่ือนท่ีสุทธิ (net transport) ของตะกอนชายฝ่ังต่อปี บางคร้ัง
การเกิดพายอุาจจะใหก้ารเคล่ือนท่ีของตะกอนทิศทางใดทิศทางหน่ึงมากเป็นพิเศษ ซ่ึงทาํใหเ้กิดความผดิ 
พลาดอยา่งมากต่อการออกแบบโครงสร้างชายฝ่ัง จงอยูส่นัทราย (sandy hook) เช่น ท่ีอ่าวปัตตานีและอ่าว
ปากพนงั เป็นส่ิงบ่งบอกถึงทิศทางการเคล่ือนท่ีสุทธิของตะกอนชายฝ่ังไดเ้ป็นอยา่งดีซ่ึงใหภ้าพท่ีสอดคลอ้ง
กบัการทบัถม และกดัเซาะชายฝ่ังบริเวณท่ีมีการก่อสร้างโครงสร้างชายฝ่ังในบริเวณนั้น ในการวางแผน
พฒันาพ้ืนท่ีชายฝ่ังจาํเป็นตอ้งทราบถึงปริมาณตะกอน รวมทั้งแหล่งกาํเนิดตะกอนชายฝ่ัง (source) อนัไดแ้ก่ 
ตะกอนจากแม่นํ้า จากการกดัเซาะชายฝ่ัง จากการเติมทราย เป็นตน้ และแหล่งท่ีสะสมตวัของตะกอน (sink) 
ไดแ้ก่ บริเวณปากแม่นํ้าท่ีมกัจะเกิดสภาพนํ้าน่ิง (deadtide) และมีการตกตะกอนจาํนวนมาก บริเวณ
ส่ิงก่อสร้างชายฝ่ัง เช่น รอและเข่ือนกนัทรายจะมีการงอกของชายหาด บริเวณเข่ือนกนัคล่ืนจะมีการงอกของ
ทรายในลกัษณะ tombolo นอกจากน้ีบริเวณท่ีมีการขดุทรายออกจากชายฝ่ังกท็าํใหต้ะกอนสูญหายไปจาก
ชายฝ่ังเช่นกนั การพดัพาทรายออกนอกชายฝ่ังโดยพายจุะทาํใหท้รายบางส่วนไม่อาจกลบัคืนสู่ฝ่ังได ้ ลมก็
เป็นสาเหตุหน่ึงท่ีพดัพาทรายจากชายหาดไปกองเป็นสันทรายบนฝ่ัง (sand dune) ได ้
2.6  โครงสร้างวศิวกรรมชายฝ่ัง 
มีโครงสร้างหลายประเภทท่ีถูกสร้างข้ึนตามแนวชายฝ่ัง ท่าเรือ และปากแม่นํ้าต่างๆ ส่ิงก่อสร้าง
เหล่าน้ีจะเปล่ียนทิศทางคล่ืนและกระแสนํ้าท่ี ทาํใหเ้กิดการกดัเซาะหรือการทบัถมของตะกอนชายฝ่ังโครง 
สร้างเหล่าน้ีอาจจาํแนกออกเป็นสามกลุ่ม (รูปท่ี 4) คือ 1) ท่ีสร้างออกจากชายฝ่ัง เช่น คนัดกัทราย เข่ือนกนั
ทรายและคล่ืน ฯ 2) สร้างนอกบริเวณชายฝ่ัง เช่น เข่ือนกนัคล่ืน (breakwater) ทั้งแบบจมหรือพน้นํ้า ฯ และ 


















รูปท่ี 2.3 การเปล่ียนแปลงชายฝ่ังเน่ืองจากคนัดกัทราย(a)โครงสร้างเด่ียว(b)โครงสร้างเป็นชุด(c) เข่ือนกนั
คล่ืน 
 
รูปท่ี 2.3a แสดงรูปร่างของชายฝ่ังท่ีเปล่ียนไปเน่ืองจากคนัดกัทราย และ เข่ือนกนัทราย จะเห็นวา่
เกิดการสะสมของตะกอนทางดา้นตน้นํ้า (updrift) ท่ีจุด A และเกิดการกดัเซาะบริเวณทา้ยนํ้า (downdrift) 
ของท่ีจุด C ซ่ึงคิดเป็นปริมาณตะกอนในอตัราเดียวกบัการทบัถมดา้นตน้นํ้า โดยชายฝ่ังจะพยายามปรับตวัให้
ตั้งฉากกบัทิศทางของคล่ืนท่ีมากระทาํการพงัทลายลกัษณะเช่นน้ี จะเห็นไดท้ัว่ไปตลอดแนวชายฝ่ังภาคใต้
ตอน  ล่างฝ่ังอ่าวไทย (ปัตตานี-นครศรีธรรมราช) รูปท่ี 2.4 แสดงการพงัทลายของชายฝ่ังท่ีบา้นบ่อคณที 
อาํเภอปากพนงั จงัหวดันครศรีธรรมราชในกรณีท่ีมีการสร้างคนัดกัทรายหลายๆตวั รูปท่ี 2.3b จะพบว่าดา้น
ตน้นํ้าของคนัดกัทรายตวัแรกจะมีทรายมาทบัถม ส่วนคนัดกัทรายตวัสุดทา้ยจะเกิดการกดัเซาะชายฝ่ังอยา่ง
รุนแรง รูปท่ี 2.3c แสดงเข่ือนกนัคล่ืนหลายตวัท่ีวางขนานกบัแนวชายฝ่ัง ดา้นหลงัของเข่ือนจะเกิดการ
ตกตะกอน เพราะเกิดสภาพนํ้าน่ิงและต้ืนเขินในท่ีสุด ระหวา่งช่องวา่งของชายฝ่ังจะปรับตวัเป็นอ่าวรูปโคง้ 
(tombolo) ส่วนท่ีเข่ือนตวัสุดทา้ยจะเกิดการกดัเซาะชายฝ่ังอยา่งรุนแรง ดงัเช่นในกรณีของการสร้างเข่ือนกนั









           
 









รูปท่ี 2.5 การพงัทลายของชายฝ่ังเน่ืองจากเข่ือนกนัคล่ืนท่ีบา้นนาทบั อาํเภอจะนะ จงัหวดัสงขลา 
กาํแพงตล่ิงเป็นโครงสร้างท่ีทาํหนา้ท่ีเสมือนเกราะป้องกนัชายฝ่ัง แต่ถา้มีส่วนยืน่ล ํ้าไปในทะเลมนัก็







การเพ่ิมเสถียรภาพใหช้ายฝ่ังสามารถทาํได ้ โดยการเพ่ิมทรายในบริเวณท่ีมีปัญหา วธีิการน้ีลงทุน
นอ้ยกวา่การสร้างโครงสร้างถาวร แต่ตอ้งมีแหล่งใหท้รายอยา่งเพียงพอ การเพ่ิมทรายอาจจาํแนกออกเป็น
สองประเภท คือ 1) การเติมทรายชายหาด (beach nourishment) โดยนาํทรายมาจากแหล่งอ่ืน และ 2) การ
ถ่ายเททราย (sand bypassing) จากท่ีมีการดกัเกบ็ไวใ้นพ้ืนท่ีใกลเ้คียง เช่น บริเวณเข่ือนกนัทราย หรือท่ีปาก
แม่นํ้า ขอ้ดีของการเติมทรายคือไม่เป็นอนัตรายใดๆกบัชายหาด แต่ตอ้งเติมทรายอยา่งสมํ่าเสมอ นอกจากน้ี
การเติมทรายยงัเป็นการพฒันาชายหาดใหเ้ป็นแหล่งท่องเท่ียวไดอี้กดว้ย 










นกัวิชาการมหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์ ทาํโครงการศึกษาการใชแ้นวปะการังเทียม เป็นเข่ือนใตน้ํ้ า
กนัคล่ืนแกปั้ญหากดัเซาะชายหาด จ.สงขลา ปะการังดงักล่าวจะมีขนาดของจริงประมาณ 1 เมตร 80 
เซนติเมตร หนกัประมาณ 3 -4 ตนั จาํนวน 3,500 กอ้นนาํไปวางขนานกบัแนวชายหาดเป็นระยะทาง 2 
กิโลเมตร ห่างจากชายฝ่ังประมาณ 3 กิโลเมตร เม่ือคล่ืนซดัเขา้มา แนวปะการังกจ็ะทาํหนา้ท่ีชะลอความแรง
ของคล่ืนท่ีเขา้มาปะทะกบัฝ่ัง เม่ือคล่ืนผา่นแนวปะการังกจ็ะมีกาํลงันอ้ยลงชายหาดกจ็ะไม่ถูกคล่ืนกดัเซาะ 
และปะการังจะเป็นท่ีอยูข่องสตัวน์ํ้าได ้งบประมาณในการก่อสร้างจริง 85 ลา้นบาท โดยพบวา่ปะการังเทียม
สามารถกรองคล่ืนได ้ 50 % ผลการวิจยัพบว่ามีโอกาสเกิดผลขา้งเคียงนอ้ยกวา่การแกปั้ญหาดว้ยวิธีอ่ืน 
รวมทั้งยงัสามารถลบภาพอุจาดตา เหมือนการแกปั้ญหาดว้ยวธีิสร้างเข่ือนกนัคล่ืนดว้ย โดยจะมีการผกูทุ่น
แสดงแนวเขตไว ้เพ่ือป้องกนัความปลอดภยัในการเดินเรือของชาวประมง  
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นายบรรจง นะแส นายกสมาคมรักษท์ะเลไทย กล่าววา่ โครงการแกปั้ญหากดัเซาะชายฝ่ังของ
หน่วยงานรัฐท่ีผา่นมา ยงัไม่สามารถศึกษาวิจยัหารูปแบบท่ีเหมาะสมได ้ บทเรียนการแกปั้ญหาดว้ยวิธีท่ี
เป็นอยู ่ เข่ือนกนัคล่ืนป้องกนัชายหาดลม้เหลวโดยส้ินเชิง เน่ืองจากหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งยงัมีองคค์วามรู้ไม่
มากพอ มีการคาดการณ์ผดิ ทาํใหใ้น 10 ปีท่ีผา่นมาส่งผลเสียหายมากกว่าผลดีหลายร้อยเท่า โครงการใดๆ ก็
แลว้แต่บริเวณชายหาด จ.สงขลา ในขณะน้ีไม่ควรดนัทุรังทาํเพราะองคค์วามรู้เรายงัไม่พอ อาจมีผลกระทบ
มากกว่าผลดี โมเดลท่ีใชท้ดลองในหอ้งแลบ็ไม่สามารถจะสรุปไดว้า่จะแกปั้ญหาไดจ้ริง ควรปล่อยให้
ชายหาดฟ้ืนตวัไดเ้อง เรายงัไม่มีการศึกษาจริงจงัแต่โครงการต่างๆ กลบัถกูผลกัดนัโดยผูรั้บเหมา ขา้ราชการ
บางคน รวมทั้งนกัการเมืองบางคนท่ีหวงัค่าคอมมิชชนั  
ดร.มานะ ภตัรพาณิช วิศวกรจากบริษทั ซีสเปคตรัม จาํกดั ซ่ึงเป็นวิศวกรท่ีปรึกษาโครงการก่อสร้าง
เข่ือนกนัคล่ืนใหแ้ก่กรมการขนส่งทางนํ้าและพาณิชยนาวีหรือกรมเจา้ท่าในปัจจุบนั กล่าววา่ กรมการขนส่ง
ทางนํ้าฯ เร่ิมมีการก่อสร้างเข่ือนกนัคล่ืนและทรายริมปากแม่นํ้าต่างๆ ในอ่าวไทยตั้งแต่ปี 2525 โดยเร่ิมจุด
แรกท่ีปากแม่นํ้าระยอง โดยเหตุผลท่ีตอ้งมีการสร้างเข่ือนกนัคล่ืนและทรายริมปากแม่นํ้า เน่ืองจากในแต่ละ
ปีคล่ืนจะพดัพาตะกอนทรายมาทบัถมริมปากแม่นํ้า ทาํใหช้าวประมงนาํเรือเขา้ – ออก ไดอ้ยา่งลาํบาก การ
จะขดุตะกอนออกจากปากร่องนํ้าตอ้งใชเ้วลาเป็นเดือนๆ ชาวบา้นรอไม่ไหว การขดุตอ้งใชง้บประมาณคร้ัง
ละลา้นกวา่บาทแต่กลบัแกปั้ญหาไดช้ัว่คราวไม่ย ัง่ยนื จึงหาแนวทางป้องกนัอยา่งถาวรดว้ยการสร้างเข่ือนกนั
คล่ืนและทรายข้ึนมา ซ่ึงเป็นวิธีการท่ียอมรับกนัทัว่โลก เช่น ท่ีประเทศออสเตรเลีย มีการก่อสร้างเข่ือน
ลกัษณะเดียวกนัเป็นจาํนวนมาก การสร้างเข่ือนมีผลกระทบตามมา คือ จุดท่ีตอ้งยอมรับเป็นเร่ืองธรรมดาเรา
ไปสร้างเข่ือนดกัไว ้ มนักมี็ปัญหากดัเซาะตามมาเป็นเร่ืองปกติ แต่เรากพ็ยายามป้องกนัซ่ึงกมี็หลายวิธีท่ีใช ้
คือใชโ้ครงสร้างป้องกนัแบบท่ีทาํในพ้ืนท่ี ต.นาทบั (อ.จะนะ จ.สงขลา) แต่ในการศึกษาดว้ยแบบจาํลองทาง
คณิตศาสตร์ไม่สามารถใหค้วามถูกตอ้งไดร้้อยเปอร์เซ็นตเ์พียงแต่แสดงใหเ้ห็นภาพรวม 
นายนิวติั หมานเจริญ ผูใ้หญ่บา้น ม.8 บา้นบ่ออิฐ ต.เกาะแตว้ อ.เมืองสงขลา แสดงความเห็นวา่ หาก
ไม่มีการก่อสร้างเข่ือนป้องกนัคล่ืนกดัเซาะชายฝ่ังข้ึนมาแลว้ ชาวบา้นกจ็ะไดรั้บความเดือดร้อนเพราะมี
บา้นเรือนตั้งอยูริ่มหาด คนท่ีส่ังใหร้ื้อรู้หรือไม่ว่า หากร้ือเข่ือนออกบา้นเรือนจะถกูคล่ืนซดัพงัไปก่ีหลงั คนท่ี
สัง่ใหร้ื้อไม่ไดม้าอาศยัอยูท่ี่น่ี เม่ือมีการสร้างเข่ือนกนัคล่ืนกดัเซาะข้ึนมาแลว้ ชาวบา้นมัน่ใจว่าชายหาดจะไม่
พงัและไม่ตอ้งการใหร้ื้อออก 
นายพงศศ์กัด์ิ ไชยรัตน ์ สมาชิก อบต.เกาะแตว้ อ.เมืองสงขลา กล่าววา่ ชาวบา้นบ่ออิฐอยูก่นัอยา่ง
สงบสุขมานานไม่ไดรั้บความเดือดร้อนแต่ปัจจุบนัธรรมชาติกาํลงัรังแกเรา เรากต็อ้งหาทางสู้และชาวบา้น
เห็นดว้ยท่ีจะใหเ้ข่ือนกนัคล่ืนกดัเซาะชายหาดยงัอยูต่่อไป 




ผูเ้ช่ียวชาญดา้นสมุทรศาสตร์ กล่าววา่ เขา้ใจความรู้สึกของชาวบา้นท่ีอาศยัอยูริ่มฝ่ังทะเลเป็นอยา่งดี 
เน่ืองจากถา้ไม่มีเข่ือนกนัคล่ืนกดัเซาะ บา้นเรือนเขากจ็ะถกูคล่ืนซดัไดรั้บความเสียหาย แต่เราตอ้งไปดูท่ี
สาเหตุว่าปัญหาการกดัเซาะในรอบ 10 ปีท่ีผา่นมาเกิดจากอะไร  การสร้างเข่ือนกนัคล่ืนและทรายริมปาก
แม่นํ้าทาํใหเ้กิดปัญหาการกดัเซาะในพ้ืนท่ีขา้งเคียงเป็นปัญหาลูกโซ่ บา้นเรือนชาวบา้นไดรั้บความเสียหาย 
ระบบนิเวศถูกทาํลาย ระบบสงัคมก็ถูกทาํลาย ชาวบา้นจึงเรียกร้องใหแ้กปั้ญหา การแกปั้ญหาท่ีผา่นมากเ็ห็น
แลว้วา่ เขาใชว้ิธีสร้างเข่ือนกนัคล่ืนกดัเซาะทั้งเข่ือนหินท้ิง หรือกาํแพงกนัคล่ืนซ่ึงแกปั้ญหาไดใ้นจุดท่ีเข่ือน
ตั้งอยูบ่า้นเรือนชาวบา้นปลอดภยั แต่ชายหาดจุดขา้งเคียงกถู็กกดัเซาะออกไปเร่ือยๆ ไม่มีท่ีส้ินสุดแมจ้ะร้ือ
ออกกไ็ม่ทาํใหแ้กปั้ญหาได ้ เม่ือเขายอมรับแบบน้ีกเ็ป็นเร่ืองดี เพราะชาวบา้นท่ีเดือดร้อนสามารถฟ้องร้อง
เรียกค่าเสียหายไดห้ากตอ้งการ 
     นายสมพล พนัธ์ุมณี เลขาธิการคณะกรรมการพิเศษเพ่ือประสานงานโครงการอนัเน่ืองมาจากพระราชดาํริ 
(กปร.) เปิดเผยวา่ สาํนกังาน กปร.ไดมี้การประชุมเพือ่ติดตามความคืบหนา้ในเร่ืองการแกไ้ขปัญหาการกดั
เซาะชายฝ่ังพ้ืนท่ีลุ่มนํ้าปากพนงั ในโครงการพฒันาพื้นท่ีลุ่มนํ้าปากพนงั อนัเน่ืองมาจากพระราชดาํริ จงัหวดั
นครศรีธรรมราช โดยมีหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งเขา้ร่วมประชุมเพ่ือรายงานและหาขอ้สรุปเพ่ือการดาํเนินการใน
ขั้นตอนต่อไป ประกอบดว้ย สาํนกังาน กปร. กรมอุทกศาสตร์ กรมการขนส่งทางนํ้าและพาณิชยน์าวี กรม
ทรัพยากรทางทะเลและชายฝ่ัง สาํนกัวิเคราะห์ผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม กรมทางหลวง สาํนกัราช
เลขาธิการ  เป็นการติดตามและบูรณาการแผนงานจากหน่วยงานต่างๆ เขา้ดว้ยกนั เพ่ือเร่งรัดการแกไ้ขปัญหา
การกดัเซาะชายฝ่ังใหเ้ป็นผลโดยเร็วซ่ึงกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝ่ังไดว้่าจา้งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 
ศึกษาแนวทางความเหมาะสมต่างๆ แลว้ รวมทั้งกรมขนส่งทางนํ้าและพาณิชยน์าวี กไ็ดว้่าจา้ง 
มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ ศึกษาและออกแบบการแกไ้ขปัญหา รวมทั้งการพิจารณาถึงแนวทางท่ีจะให้
ประชาชนในพ้ืนท่ี เขา้มามีส่วนร่วมในการแกไ้ขปัญหา เพ่ือเป็นการป้องกนัการขนทรายออกจากพ้ืนท่ี
รวมถึงการป้องกนั และฟ้ืนฟแูนวปะการังและป่าชายเลน ซ่ึงเป็นแนวป้องกนัคล่ืนลมตามธรรมชาติดว้ย 
นกัวิชาการมหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ และกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝ่ัง (ทส.) กระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม โดยมีการศึกษาปัญหากดัเซาะชายฝ่ังบริเวณ อ.ปากพนงั และอ.หวัไทร 
จ.นครศรีธรรมราช อ.ระโนด อ.สทิงพระ และ อ.สิงหนคร จ.สงขลา ซ่ึงผลการศึกษาระบุออกมาวา่ 
1.บริเวณชายฝ่ังวดัแหลมตะลุมพุก บา้นปลายทราย ต.แหลมตะลุมพกุ อ.ปากพนงั จ.นครศรีฯ 
ระยะทาง 1.5 กิโลเมตร แนวทางการแกไ้ข 3 ทางเลือก คือ1.เติมทราย + เสริมใยสงัเคราะห์ 2.เติมทราย + 
เข่ือนหินท้ิงกนัคล่ืน คอนกรีตเสริมเหลก็ 3.เติมทราย + คนัดกัทราย 
2.บริเวณวดัปากแตระ ต.ปากแตระ อ.ระโนด จ.สงขลา ระยะทาง 2.5 กิโลเมตร แนวทางการแกไ้ข
ปัญหามี 3 ทางเลือก คือ 1. เติมทราย + เสริมใยสงัเคราะห์ 2.เติมทราย + เข่ือนหินท้ิงกนัคล่ืน คอนกรีตเสริม
เหลก็ 3.เติมทราย + คนัดกัทราย  
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3.บริเวณ ต.ท่าพญา อ.ปากพนงั จ.นครศรีฯ ระยะทาง 3.0 กิโลเมตร แนวทางการแกไ้ข 3 ทางเลือก 
คือ 1.เติมทราย + กาํแพงหินท้ิงป้องกนัตล่ิง 2.เติมทราย + เข่ือนหินท้ิงกนัคล่ืน + กาํแพงหินท้ิงป้องกนัตล่ิง 
3.เติมทราย+คนัดกัทราย คอนกรีตเสริมเหลก็ และกาํแพงหินท้ิงป้องกนัตล่ิง  
4.บริเวณ ต.บ่อตรุ อ.ระโนด จ.สงขลา ระยะทาง 4.0 กิโลเมตร แนวทางการแกไ้ข 3 ทางเลือก คือ 1.
เติมทราย + เสริมใยสงัเคราะห์ 2.เติมทราย + เข่ือนหินท้ิงกนัคล่ืน 3.เติมทราย + คนัดกัทราย 5.บริเวณวดัหาด
ทรายแกว้ บา้นหวัเขาแดง ต.ชิงโค อ.สิงหนคร 2.0 กิโลเมตร แนวทางการแกไ้ข 3 ทางเลือก คือ 1. เติมทราย 








รูปท่ี 2.6 แสดงเข่ือนกั้นทรายบริเวณปากแม่นํ้า ตามแนวชายฝ่ังทะเล จงัหวดันครศรีธรรมราช (ภาพจาก
สาํนกัอนุรักษท์รัพยากรทางทะเลและชายฝ่ัง) 
รศ.ดร.สมบูรณ์ พรพิเนตพงศ ์ นกัสมุทรศาสตร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มอ.หาดใหญ่ อธิบายถึง
สาเหตุท่ีส่ิงปลูกสร้างทาํใหช้ายฝ่ังทะเลไทยพงัพินาศยอ่ยยบัในหลายพื้นท่ีวา่ หาดทรายเป็นรอยต่อระหวา่ง




ชายหาด คล่ืนกเ็ร่ิมไถลข้ึนไปตามความลาดของหาดทราย โดยหอบเอาเมด็ทรายเลก็ๆ ไปดว้ย เม่ือมนัหมด
แรงลงกจ็ะกองเมด็ทรายเหล่านั้นท้ิงไวบ้นชายหาด คล่ืนทาํหนา้ท่ีเช่นน้ีซํ้ าแลว้ซํ้าเล่าจนเกิดเป็นกองทราย
ชายหาด และในท่ีสุดหาดทรายกแ็ผข่ยายใหญ่ข้ึน  
รศ.ดร.สมบูรณ์ พรพิเนตพงศ ์กล่าวว่าในสถานะของความเป็นวตัถุก่ึงแขง็ก่ึงเหลวของหาดทราย 
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เหล่าน้ี ทาํใหมี้ความซบัซอ้นมากทั้งในเชิงกายภาพและนิเวศวิทยา ซ่ึงในทางวิชาการถูกจดัใหเ้ป็นบริเวณท่ี
เรียกว่า ช่วงรอยต่อหรือช่วงแปรเปล่ียน (Transition Zone) นัน่คือไม่ควรท่ีใครจะไปก่อความ
กระทบกระเทือน เพราะจะไม่สามารถอธิบายไดว้่าอะไรจะเกิดข้ึน และส่ิงท่ีเกิดข้ึนจะลุกลามรุนแรงไปแค่
ไหน กระแสนํ้าท่ีเกิดจากการเหน่ียวนาํของคล่ืนและลมท่ีกระทาํต่อชายฝ่ังอยา่งต่อเน่ือง ทาํใหช้ายฝ่ังอยูใ่น
สภาวะสมดุลพลวตั (dynamic equilibrium) ซ่ึงหมายถึงสมดุลบนความเปล่ียนแปลง ดงันั้นในการพิจารณา
เสถียรภาพของแนวชายฝ่ังจึงตอ้งมองภาพโดยเฉล่ีย เช่น ต่อฤดูกาลหรือต่อปี เพ่ือดูว่าแนวชายฝ่ังยงัคงเดิม
หรือไม่ การเปล่ียนแปลงสภาพของชายฝ่ังดว้ยวิธีต่างๆ เช่น เข่ือนกนัคล่ืน เข่ือนกนัทรายและคล่ืน และคนั
ดกัทราย (รอ) ส่ิงก่อสร้างต่างๆ เหล่าน้ีจะขดัขวางกระแสนํ้าและการเคล่ือนท่ีของตะกอนชายฝ่ัง นาํไปสู่การ
เปล่ียนแปลงสมดุลพลวตั ทาํใหช้ายฝ่ังเกิดการเปล่ียนแปลงรูปร่างใหม่ท่ีไม่พึงประสงค ์ส่ิงก่อสร้างชายฝ่ังทาํ
ใหเ้กิดผลกระทบต่อกระบวนการของชายฝ่ัง กล่าวคือ เปล่ียนแปลงพลงังานและทิศทางคล่ืนท่ีเขา้สู่ฝ่ัง 
เปล่ียนแปลงอตัรา และกระบวนการเคล่ือนท่ีของตะกอนชายฝ่ัง 
 
2.9  การดาํเนินการก่อสร้างโครงสร้างในการแก้ไขปัญหาทีผ่่านมาของหน่วยงานอืน่ 
  
กรมอุทกศาสตร์  กองทพัเรือ  ไดด้าํเนินการเกบ็ขอ้มูลโดยการสาํรวจสภาพความลึกนํ้าและ
รายละเอียดขอบฝ่ัง  ตรวจวดักระแสนํ้าและระดบันํ้าโดยมาการเร่ิมงานตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2546 ถึง 
เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2549 ครอบคลุมพ้ืนท่ีตั้งแต่ปากระวะจนถึงปลายแหลมตะลุมพุก ระยะทาง 75 
กิโลเมตร  จากการเปรียบเทียบกบัการสาํรวจในช่วงเดียวในปี พ.ศ. 2548 และ ปี พ.ศ. 2549 โดยทัว่ไปพบ
การกดัเซาะและทบัถมสลบักนัตลอดแนว  ส่วนในบริเวณท่ีมีโครงสร้างป้องกนัชายฝ่ัง  หรือโครงสร้างท่ี
ขวางกั้นการเคล่ือนท่ีของทราย  พบวา่มีการกดัเซาะดา้นทา้ยนํ้า (Down Stream) และทบัถมของทรายดา้น
เหนือนํ้า (Up Stream) ของโครงสร้างอยา่งต่อเน่ือง  ดงัมีรายละเอียดแต่ละพ้ืนท่ีดงัน้ี 
 1. บริเวณปากคลองแพรกเมือง  มีการก่อสร้างเข่ือนป้องกนัทรายปากคลอง (Jetty) ประกอบดว้ย
เข่ือนดา้นทิศใตข้องปากคลองยืน่ไปในทะเลระยะทางประมาณ 640 เมตร  เข่ือนดา้นทิศเหนือของปากคลอง
ยืน่ไปในทะเลประมาณ 300 เมตร  วางตวัจากแนวชายฝ่ังทิศประมาณ 80 องศา  ซ่ึงจากการสาํรวจพบวา่
บริเวณปากคลองแพรกเมืองมีการทบัถมของทรายดา้นเหนือนํ้า(บริเวณดา้นทิศใตข้องJetty ดา้นทิศใต ้ ของ
ปากคลอง) ทาํใหมี้หาดทรายกวา้งข้ึนประมาณ 30-70 เมตร ส่วนการกดัเซาะทา้ยนํ้า (ดา้นทิศเหนือของ 
Jetty) บริเวณถดัจากรอ (หรือเกาะเทียม Artificial Island) ตวัสุดทา้ยซ่ึงเป็นบริเวณหลุมฝังศพอิสลาม หรือกู
โบอิสลาม  พบว่ามีการกดัเซาะทาํใหค้วามกวา้งของหาดทรายลดลงประมาณ 10-20 เมตร  ต่อมามีการสร้าง
เข่ือนหินท้ิง  เพ่ือป้องกนัการกดัเซาะบริเวณกโูบอิสลามยาวประมาณ 465 เมตร (ก่อสร้างเสร็จประมาณ
เดือน เมษายน 2549) 
 2. บริเวณรอ (Groins) กนัทรายบา้นบ่อคณที – บา้นบ่อทรัพย ์ – บา้นหนา้โกฏิ มีโรงสร้างบริเวณ
ชายฝ่ัง  เรียงกนัไปจากดา้นทิศใตข้ึ้นไปทิศเหนือ  จากขอ้มูลการสาํรวจพบวา่ ในบริเวณ Jetty ซ่ึงเป็น
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โครงสร้างตวัแรก  พบวา่มีทรายทบัถมจนทรายสามารถลน้ไหลผา่นดา้นนอกสุดโครงสร้าง  และมีการทบั
ถมของทรายดา้นเหนือนํ้าบริเวณรอ ตวัท่ี 1-3 ทาํใหห้าดทรายมีความกวา้งเพ่ิมข้ึนประมาณ 10-30 เมตร ส่วน
ระหวา่งรอตวัท่ี 11-16 มีการกดัเซาะจนถึงถนนทางหลวงปากพนงั-หวัไทร  ซ่ึงกรมทางหลวงไดด้าํเนินการ
ก่อสร้างกาํแพงป้องกนัถนนแลว้ (เดือน พฤษภาคม 2549)   และพบวา่มีการกดัเซาะท่ีรุนแรง  บริเวณถดัจาก
รอตวัสุดทา้ย  ทาํใหค้วามกวา้งของหาดลดลง 10-70 เมตร  จนติดทางหลวงปากพนงั – หวัไทร บริเวณหลกั
กิโลเมตร ท่ี 16-17 เป็นระยะทางยาวประมาณ 800-1,000 เมตร  
 3. บริเวณคลองหนา้โกฏิ  มีความกวา้งของร่องนํ้าประมาณ 120-130 เมตร  มีเข่ือนกนัทรายปาก
คลอง(Jetty) ทั้ง 2 ขา้งยาวประมาณ 150 เมตร (ปัจจุบนัไดรั้บความเสียหายจากคล่ืน  ไม่สามารถกนัทรายได ้ 
ทาํใหมี้การทบัถมภายในคลอง) พบว่ามีการทบัถมของทรายดา้นเหนือนํ้า (บริเวณเข่ือนดา้นทิศใต)้  ชายหาด
กวา้งเพ่ิมข้ึนประมาณ 10- 50  เมตร  จนติดกบัทางหลวงปากพนงั-หวัไทร  เป็นระยะทางยาวประมาณ 800-
1,200 เมตร 
 4. บริเวณปากคลองฉุกเฉิน  มีการดาํเนินการขดุลอกคลองเพ่ือการระบายนํ้า  โดยนาํทรายท่ีขดุลอก
มากองไวบ้นชายหาด  ทาํใหท้รายหายไปจากระบบการไหลเวียนของทรายบริเวณชายฝ่ัง  พบวา่มีการทบัถม
ของดา้นเหนือนํ้าเกิดหาดทรายกวา้งประมาณ 10-20 เมตร  กดัเซาะชายหาดดา้นทา้ยนํ้า  ทาํใหท้างแคบลง
ประมาณ 10-20 เมตร  กดัเซาะหาดดา้นทา้ยนํ้า  ทาํใหห้าดแคบลง 5-30 เมตร  แต่ทั้งการทบัถมและกดัเซาะ
ของชายฝ่ังบริเวณน้ีเกิดเป็นระยะสั้นๆ 
 5. บริเวณอ่ืนๆ  ทางดา้นทิศเหนือไปจนถึงปากแหลมตะลุมพกุ  มีการกดัเซาะและทบัถมของชายฝ่ัง
แต่ละปีสลบักนั  ซ่ึงน่าจะเกิดจากลกัษณะปกติของการเคล่ือนตวัของมวลทราย  ตามแนวชายฝ่ังบริเวณน้ี  
แต่พบว่าการกดัเซาะชายฝ่ังเขา้มาประมาณ 5-15 เมตร  บริเวณวดัปลายแหลมตะลุมพกุ  ทั้งน้ีน่าจะมีสาเหตุ
มาจากดา้นทิศใต ้  หรือดา้นเหนือนํ้าบริเวณน้ี  มีตนันากุง้ร้างท่ีถูกการกดัเซาะขาดตามธรรมชาติทาํใหเ้กิด
ทรายยบุตวัไปตกในนากุง้ดงักล่าว อนัน้ีเป็นสาเหตุทาํใหท้รายหายจากระบบการไหลตามแนวชายฝ่ังตาม 
ปกติ  นอกจากน้ียงัพบการกดัเซาะ บริเวณดา้นทิศเหนือของร้านขายอาหารทะเลบา้นปลายหวายแหลม
ตะลุมพกุ  ประมาณ 10-30 เมตร  ซ่ึงน่าจะมีสาเหตุมาจากบริเวณชายฝ่ังดงักล่าวเป็นจุดท่ีโคง้มากท่ีสุดของ
ชายฝ่ัง 
 จากผลการเปรียบเทียบขอ้มูล สามารถวิเคราะห์การเคล่ือนตวัของทรายตามแนวชายฝ่ังในโครงการ
พฒันาพ้ืนท่ีลุ่มนํ้าปากพนงัฯ  ตั้งแต่บา้นปากระวะถึงปลายแหลมตะลุมพกุ  มีการเคล่ือนท่ีจากดา้นทิศใตไ้ป
ทางทิศเหนือ  พบวา่มีการทบัถมของชายฝ่ังดา้นทิศใตจ้องพ้ืนท่ีและกดัเซาะดา้นทิศเหนือ  ซ่ึงเป็นดา้นทา้ยนํ้า
ของพ้ืนท่ี  โดยสภาพปกติเน่ืองจากเป็นลกัษณะชายฝ่ังบริเวณน้ีเป็นชายฝ่ังท่ีเปิดโล่ง  ไม่มีเกาะหรือส่ิง
ป้องกนัคล่ืนลมจากทะเล  และทอดตวัเป็นแนวยาวจากใตไ้ปเหนือ  จะทาํใหช้ายฝ่ังมีแนวโนม้ถูกกดัเซาะ
ตลอดเวลา  แต่ดว้ยสภาพของฤดูมรสุมในแต่ละปีอาจมีลกัษณะท่ีแตกต่างกนั  บางปีอาจทบัถมซ่ึงหากมี
โครงสร้างท่ีกนัการเคล่ือนตวัของมวลทราย  ไม่ว่าจะเป็นเข่ือนกนัทรายปิดปากคลองต่างๆ (Jetty) เข่ือนกนั
ทรายตามแนวชายฝ่ัง หรือรอ (Groins) ท่าเทียบเรือประมง  หรือบริเวณท่ีมีทางออกของนํ้าจืดออกสู่ทะเล 
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เช่น คลองฉุกเฉิน จะเป็นการเร่งใหเ้กิดการกดัเซาะมาก และรวดเร็วกวา่เดิม  โดยการเปรียบเทียบขอ้มูล
สาํรวจพบวา่การงอกของทรายดา้นเหนือนํ้าของเข่ือนกนัทรายปากคลองแพรกเมือง(Jetty) ประมาณ 46,000 
ลูกบาศกเ์มตร / ปี ซ่ึงสอดคลอ้งกบัการศึกษาของหน่วยงานอ่ืนท่ีทาํการศึกษา เช่น กรมการขนส่งทางนํ้าและ
พาณิชยนาวี  กรมทรัพยากรธรณี เป็นตน้  ท่ีสรุปว่ามีการเคล่ือนตวัของทรายสุทธิไปทางทิศเหนือ ประมาณ 
60,000 – 100,000 ลูกบาศกเ์มตร / ปี (ขอ้มูลการวิเคราะห์คล่ืนและแบบจาํลองทางคณิตศาสตร์)ดงันั้น  เม่ือมี
โครงการสร้างท่ีกนัทรายหรือทาํใหท้รายหายไปจากระบบ  ทรายจะถูกกกัไวท้างดา้นทิศเหนือนํ้าทาํใหเ้กิด
การกดัเซาะทางดา้นทา้ยนํ้าท่ีค่อนขา้งรุนแรง ในการดาํเนินการป้องกนัแกไ้ขปัญหาการกดัเซาะชายฝ่ัง  ใน
แต่ละพ้ืนท่ีควรดาํเนินการในภาพรวม  เน่ืองจากระบบการเคล่ือนตวัของตะกอนตามแนวชายฝ่ังค่อนขา้ง
กวา้ง  และมีความเก่ียวเน่ืองกนัทั้งระบบ  จึงควรดาํเนินการแกไ้ขปัญหาเบ้ืองตน้ดว้ยการนาํทรายท่ีงอกทบั
ถมดา้นเหนือนํ้าของโครงสร้างและทรายท่ีไดจ้ากการขดุลอกบริเวณปากคลองต่างๆ ถมกลบัทบัระหวา่งแนว




วิจยัทรัพยากรทางนํ้า จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั เป็นท่ีปรึกษา เร่ิมดาํเนินการตั้งแต่ วนัท่ี 27 กนัยายน พ.ศ. 
2547  จนถึงวนัท่ี 4 มกราคม พ.ศ. 2548  รวยระยะเวลา 100 วนั  สามารถสรุปรูปแบบท่ีเหมาะสมในการ
แกไ้ขปัญหาการกดัเซาะชายฝ่ังทะเลและการแกไ้ขปัญหาแยกเป็น 4 กลุ่ม คือ 
 1.  พ้ืนท่ีประสบปัญหาวิกฤติเร่งด่วน  ใชว้ิธีแกปั้ญหาแบบแขง็ (Hard Solution) โดยมาตรการระยะ
สัง่ (1-3 ปี)  มีรูปแบบ 2 วธีิ  คือ  แบบกาํแพงป้องกนัคล่ืน (Sea Wall)  และแบบเข่ือนกนัคล่ืน (Detached 
Breakwater)  หลงัจากนั้นใชว้ิธีแกปั้ญหาแบบอ่อน (Soft Solution)  โดยการบูรณะหาดและมีการปลูกป่าชาย
เลน  และป่าชายหาดโดยคดัเลือกพนัธ์ุไมใ้หเ้หมาะสมกบัสภาพพ้ืนท่ี 
 2.  พ้ืนท่ีท่ีประสบปัญหาวิกฤติใชวิ้ธีการแกไ้ขปัญหาแบบอ่อนโดยมาตรการแกไ้ขระยะยาว (3-5 ปี) 
 3.  พ้ืนท่ีติดตามเฝ้าระวงั  ยงัไม่จาํเป็นตอ้งใชม้าตรการใด ๆ แต่ควรมีการประเมินและติดตามเฝ้า
ระวงัเป็นระยะ 
 4. พ้ืนท่ีท่ีมีการเปล่ียนแปลงชายฝ่ังทะเล ปกติเป็นพ้ืนท่ีท่ีมีการเปล่ียนแปลงชายฝ่ังทะเลตาม
ธรรมชาติ 
 ทั้งน้ีไดท้าํการเสนอโครงสร้างบทบาทหนา้ท่ี  ของหน่วยงานรับผดิชอบเบ้ืองตน้  มีสาํนกังาน
นโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม  กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม เป็น
แกนกลางในการวางแผนเชิงยทุธศาสตร์และการจดัการ  โดยรับการสนบัสนุนขอ้มูลจากกรมอุตุนิยมวิทยา 
กรมทรัพยากรธรณี กรมอุทกศาสตร์  โดยมีกรมการขนส่งทางนํ้าและพาณิชยนาวี กรมทรัพยากรทางทะเล
และชายฝ่ัง และกรมโยธาธิการและผงัเมือง เป็นหน่วยงานท่ีกาํหนดยทุธศาสตร์ในการแกไ้ขปัญหาได้
ดาํเนินการวา่จา้งศูนยว์ิศวกรรมพลงังานและส่ิงแวดลอ้ม บางเขน คณะวิศวกรรมศาสตร์ 
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มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์  เป็นท่ีปรึกษาโครงการศึกษาและสาํรวจออกแบบเพ่ือแกไ้ขปัญหาการกดัเซาะ
ชายฝ่ังบริเวณบา้นหนา้โกฏิ อาํเภอปากพนงั – บา้นหนา้สตน อาํเภอหวัไทร ระยะทางรวม 16 กิโลเมตร  ผล
การศึกษามาสามารถสรุปแนวทางแกไ้ขได ้2 แนวทาง คือ 
 1.  การปรับปรุงโครงสร้างรอดกัทรายท่ีมีอยูเ่ดิม ริมถนนปากพนงั – หวัไทร  ช่วงบา้นนาํทรัพยโ์ดย
การสร้างเข่ือนกนัคล่ืนนอกฝ่ัง  และเสริมดว้ยการถมหาดระหว่างรอดกัทรายเป็นระยะ 15 เมตรจากชายฝ่ัง 
 2.  การป้องกนัและแกไ้ขปัญหาการกดัเซาะชายฝ่ังตลอดแนวบา้นหนา้สตน – บา้นหนา้โกฏิ  โดย
การสร้างเข่ือนจากฝ่ัง 50 เมตร  ความยาวเข่ือน 40 เมตร ห่างกนัทุกระยะ 100 เมตร  เสริมดว้ยการถมหาด 15 
เมตร จากชายฝ่ัง ระยะทางรวม 16 กิโลเมตร 
 การปรับปรุงทั้งสองแนวทางใชง้บประมาณทั้งส้ิน 365 บาท  ซ่ึงกรมการขนส่งทางนํ้าและพาณิชย
นาวี หรือกรมเจา้ท่าไดด้าํเนินการในระหวา่งปี 2550 – 2551  
สาํนกังานโยธาธิการและผงัเมืองจงัหวดันครศรีธรรมราช  ไดด้าํเนินการก่อสร้างแนวเข่ือนป้อง 
กนัการกดัเซาะบริเวณชายฝ่ัง  ตาํบลหนา้สตน  อาํเภอหวัไทร  จงัหวดันครศรีธรรมราช  ในปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2548 – 2549  ความยาวรวม 1,600 เมตร 
 สืบเน่ืองจากชายฝ่ังทะเลจงัหวดันครศรีธรรมราช  ไดเ้กิดการกดัเซาะอยา่งรุนแรงเพ่ิมข้ึน  ในปี 2543  
กรมการขนส่งทางนํ้าและพาณิชยนาวี  จึงไดด้าํเนินการก่อสร้างรอดกัทรายตวัที จาํนวน 19 ตวั และคนัดกั
ตะกอนทราย จาํนวน 4 ตวั เป็นระยะทาง 4 กิโลเมตร  เพ่ือแกไ้ขปัญหาและป้องกนัการกดัเซาะชายฝ่ังใหก้บั
ชุมชนท่ีอยูบ่ริเวณบา้นนาํทรัพย ์ บา้นเกาะฝ้าย และบา้นบ่อคณที  ตาํบลขนาบนาก  ปัจจุบนัรอดกัทราย
สามารถใชง้านไดเ้พียง 4 ตวัเท่านั้น  ส่วนท่ีเหลือเกิดการชาํรุดและคน้ดกัตะกอนทรายไดจ้มนํ้าไปหมดแลว้
ทั้งหมด 
 กรมชลประทาน  ไดด้าํเนินการก่อสร้าง 
 1.  เข่ือนกนัทรายบริเวณปากประตูระบายนํ้าหนา้โกฏิ  ตาํบลขนาบนาก  ในปี พ.ศ. 2538  ปัจจุบนั
ไม่สามารถใชง้านได ้  ทาํใหต้ะกอนทรายพดัเขา้มาทบัถม  บริเวณปากคลองเป็นจาํนวนมาก  จึงตอ้งขดุลอก
ในบางคร้ัง 
 2.  เข่ือนกนัทราย  บริเวณปากประตูระบายนํ้าคลองชะอวด – แพรกเมือง  พร้อมรอดกัทรายตวัที 
จาํนวน 7 ตวั  ในปี พงศ. 2547 










สถานภาพของชายฝ่ัง และการแก้ไขปัญหาการกดัเซาะชายฝ่ังตามแนวทางหลวงหมายเลข 4013  
ตอนต่อเขตเทศบาลปากพนัง - ท่าพญา - หัวไทร 
3.1 สถานภาพการกดัเซาะชายฝ่ังทะเลตามแนวทางหลวงหมายเลข 4013 ตอนต่อเขตเทศบาลปาก
พนงั - ท่าพญา – หวัไทร 
 ทางหลวงหมายเลข 4013 เป็นเส้นทางเดิมท่ีใชเ้ดินทางจากจงัหวดันครศรีธรรมราช ไปสู่จงัหวดั
สงขลา โดยผา่น อาํเภอหวัไทร และอาํเภอระโนด เป็นเส้นทางสาํคญัท่ีสร้างความเจริญรุ่งเรืองของเมืองปาก
ผนงั ทางหลวงหมายเลข 4013 น้ีมีแนวขนานกบัชายฝ่ังทะเลดา้นอ่าวไทย เป็นระยะทางประมาณ 37 
กิโลเมตร ต่อจากนั้นจะเป็นทางหลวงหมายเลข 408 (นครศรีธรรมราช – สงขลา) เดิมแนวทางหลวง
หมายเลข 4013 มีระยะห่างจากชายฝ่ังมาก เม่ือมีการกดัเซาะชายฝ่ังเกิดข้ึนเป็นระยะเวลาหลายปีท่ีผา่นมา 
แนวถนนกบัชายฝ่ังทะเลมีระยะห่างนอ้ยลง การทาํนากุง้ และเกษตรกรรมอ่ืนๆ ในพ้ืนท่ีระหวา่งแนวถนน
และชายฝ่ังทาํไม่ได ้ และมีความเส่ียงต่อการกดัเซาะท่ีดินหรือบ่อเล้ียงกุง้สูงเน่ืองจากลมมรสุมและลมพาย ุ
คล่ืนลมแรงไม่สามารถทาํนายไดใ้นแต่ละปี ในอนาคตแนวโนม้ความรุนแรงของลมมรสุมและลมพาย ุ จะ
เพ่ิมมากข้ึนอีกดว้ย ปัจจุบนัในปี 2553 ความรุนแรงของคล่ืนลมมีไม่มาก แต่บางปีท่ีผา่นมามีระดบันํ้าข้ึนสูง




ทางหลวงหมายเลข 4013 ตอนต่อเขตเทศบาลปากพนงั - ท่าพญา – หวัไทร  เป็นทางหลวงท่ีมี
ระยะทางเลียบชายฝ่ังทะเลดา้นอ่าวไทย 37.250 กิโลเมตร ทางหลวงท่ีเช่ือมต่อจากแยกเขา้อาํเภอหวัไทรคือ
ทางหลวงหมายเลข 408 ท่ี กม. 60+072 ส้ินสุดเขตควบคุมของแขวงการทางนครศรีธรรมราชท่ี 1 ท่ี กม. 
71+679 เป็นเส้นทางท่ีขนานกบัชายทะเลเขา้สู่จงัหวดัสงขลา ในปัจจุบนัแนวถนนทั้งสองสายน้ีเป็นเหมือน
แนวในการป้องกนัคล่ืน ป้องกนันํ้าทะเลทะลกัท่วมเขา้มาในพ้ืนท่ีดา้นในท่ีเป็นท่ีอยูอ่าศยัและพ้ืนท่ีเศรษฐกิจ
ดา้นเกษตรกรรมของลุ่มนํ้าปากพนงั จงัหวดันครศรีธรรมราช และอาํเภอระโนด จงัหวดัสงขลา  เป็นปราการ
สุดทา้ยของชาวบา้นนอกจากเป็นเส้นทางในการคมนาคมระหว่างอาํเภอและจงัหวดั จากการตรวจสอบ
สภาพพ้ืนท่ีจริงเม่ือเดือนกนัยายน ปี 2553  และผูข้อรับการประเมินไดใ้ชร่้มบินพารามอเตอร์ถ่ายภาพมุมสูง
 35 
ตั้งแต่คลองปากระวะ ทางหลวงหมายเลข 408 จุดส้ินสุดเขตควบคุมของแขวงการทางนครศรีธรรมราชท่ี 1 ท่ี 





ดา้นต่างๆเช่นสภาพของหาด การอยูอ่าศยั เป็นตน้ของชายฝ่ังตามแนวทางหลวงหมายเลข 4013 และ 408 ดงั








































รูปท่ี 3.2 แสดงสภาพช่วง กม. 3+000 -  กม. 4+000 ทางหลวงหมายเลข 4013 สามแยกชายทะเล ชายฝ่ังมี
















รูปท่ี 3.3  แสดงสภาพช่วง กม. 4+000 -  กม. 5+000 ทางหลวงหมายเลข 4013 ชายฝ่ังมีลกัษณะเป็นชายหาดมี
ระยะห่างจากแนวถนนประมาณ 20 เมตร เป็นแนวชายหาดท่ีมีการกดัเซาะจะเห็นไดจ้ากบ่อกุง้ท่ีตอ้งเลิกทาํ 
เป็นบริเวณหน่ึงท่ีน่าเป็นห่วงถา้มีปัจจยัท่ีก่อใหเ้กิดการกดัเซาะมากข้ึน เช่นถา้มีพายรุุนแรง การกดัเซาะ














รูปท่ี 3.4  แสดงสภาพช่วง กม. 5+000 -  กม. 6+000 ทางหลวงหมายเลข 4013 ชายฝ่ังมีลกัษณะเป็นชายหาดมี















รูปท่ี 3.5  แสดงสภาพช่วง กม. 6+000 -  กม. 7+000 ทางหลวงหมายเลข 4013 ชายฝ่ังมีลกัษณะเป็นชายหาดมี














รูปท่ี 3.6  แสดงสภาพช่วง กม. 7+000 -  กม. 8+000 ทางหลวงหมายเลข 4013 ชายฝ่ังมีลกัษณะเป็นชายหาดมี
















รูปท่ี 3.7  แสดงสภาพช่วง กม. 8+000 -  กม. 9+000 ทางหลวงหมายเลข 4013 ชายฝ่ังมีลกัษณะเป็นชายหาดมี
ระยะห่างจากแนวถนนประมาณ 80 เมตร เป็นแนวชายหาดท่ีมีการกดัเซาะแต่ยงัไม่รุนแรง สภาพดา้น












รูปท่ี 3.8  แสดงสภาพช่วง กม. 9+000 - กม. 10+000 ทางหลวงหมายเลข 4013 ชายฝ่ังมีลกัษณะเป็นชายหาด
มีระยะห่างจากแนวถนนประมาณ 100 เมตร เป็นแนวชายหาดท่ีมีการกดัเซาะแต่ยงัไม่รุนแรง สภาพดา้น
ชายทะเลเป็นบ่อกุง้ร้างและไม่ร้างข้ึนอยูก่บัสภาพบ่อท่ีมีความเส่ียงต่อการกดัเซาะ มีท่ีพกัอาศยัและตน้ไม้














รูปท่ี 3.9  แสดงสภาพช่วง กม. 10+000 - กม. 11+000 ทางหลวงหมายเลข 4013 ชายฝ่ังมีลกัษณะเป็น














รูปท่ี 3.10 แสดงสภาพช่วง กม. 11+000 - กม. 12+000 ทางหลวงหมายเลข 4013 ชายฝ่ังมีลกัษณะเป็น
ชายหาดมีระยะห่างจากแนวถนนประมาณ 20 เมตร เป็นแนวชายหาดท่ีมีการกดัเซาะรุนแรง สภาพดา้น














รูปท่ี 3.11 แสดงสภาพช่วง กม. 12+000 - กม. 13+000 ทางหลวงหมายเลข 4013 ชายฝ่ังมีลกัษณะเป็น
ชายหาดมีระยะห่างจากแนวถนนประมาณ 10-30 เมตร เป็นแนวชายหาดท่ีมีการกดัเซาะรุนแรง สภาพดา้น













รูปท่ี 3.12 แสดงสภาพช่วง กม. 13+000 - กม. 14+000 ทางหลวงหมายเลข 4013 ชายฝ่ังมีลกัษณะเป็น
ชายหาดมีระยะห่างจากแนวถนนประมาณ 10-50 เมตร เป็นแนวชายหาดท่ีมีการกดัเซาะรุนแรง สภาพดา้น
ชายทะเลยงัมีท่ีพกัอาศยั ตน้ไมไ้ม่มี มีแนวป้องกนัคล่ืนเป็นหินท้ิงในช่วงท่ีมีบา้นพกัอาศยัและถูกกดัเซาะ 










รูปท่ี 3.13 แสดงสภาพช่วง กม. 14+000 - กม. 15+000 ทางหลวงหมายเลข 4013 ชายฝ่ังมีลกัษณะเป็น
ชายหาดมีระยะห่างจากแนวถนนประมาณ 10-50 เมตร เป็นแนวชายหาดท่ีมีการกดัเซาะรุนแรง สภาพดา้น
ชายทะเลยงัมีท่ีพกัอาศยั ตน้ไมไ้ม่มี มีแนวป้องกนัคล่ืนเป็นหินท้ิงในช่วงท่ีมีบา้นพกัอาศยัและถูกกดัเซาะ 












รูปท่ี 3.14 แสดงสภาพช่วง กม. 15+000 - กม. 16+000 ทางหลวงหมายเลข 4013 ชายฝ่ังมีลกัษณะเป็น
ชายหาดมีระยะห่างจากแนวถนนประมาณ 10-50 เมตร เป็นแนวชายหาดท่ีมีการกดัเซาะรุนแรง สภาพดา้น
ชายทะเลยงัมีท่ีพกัอาศยั ตน้ไมไ้ม่มี มีแนวป้องกนัคล่ืนเป็นหินท้ิงในช่วงท่ีมีบา้นพกัอาศยัและถูกกดัเซาะ 
ถนนถูกกดัเซาะแลว้ดงัรูปขวามือเป็นช่วงท่ีชาวบา้นไม่ยอมให ้ ทางแขวงการทางนครศรีธรรมราชท่ี 1 
ก่อสร้างกาํแพงกนัคล่ืน ทางแขวงการทางนครศรีธรรมราชท่ี 1 ใชหิ้นท้ิงป้องกนัการกดัเซาะ ช่วงอ่ืนๆมี











รูปท่ี 3.15 แสดงสภาพช่วง กม. 16+000 - กม. 17+000 ทางหลวงหมายเลข 4013 ชายฝ่ังไม่มีลกัษณะเป็น
ชายหาดเดิมเป็นแนวชายหาดท่ีมีการกดัเซาะรุนแรงทาํใหถ้นนพงัเสียหายทาง แขวงการทาง











รูปท่ี 3.16 แสดงสภาพช่วง กม. 17+000 - กม. 18+000 ทางหลวงหมายเลข 4013 ชายฝ่ังไม่มีลกัษณะเป็น
ชายหาดเดิมเป็นแนวชายหาดท่ีมีการกดัเซาะรุนแรงทาํใหถ้นนพงัเสียหายทางแขวงการทางนครศรีธรรมราช











รูปท่ี 3.17 แสดงสภาพช่วง กม. 18+000 - กม. 19+000 ทางหลวงหมายเลข 4013 ชายฝ่ังไม่มีลกัษณะเป็น
ชายหาดเดิมเป็นแนวชายหาดท่ีมีการกดัเซาะรุนแรงทาํใหถ้นนพงัเสียหายทางแขวงการทางนครศรีธรรมราช










รูปท่ี 3.18 แสดงสภาพช่วง กม. 19+000 - กม. 20+000 ทางหลวงหมายเลข 4013 ชายฝ่ังไม่มีลกัษณะเป็น
ชายหาดเดิมเป็นแนวชายหาดท่ีมีการกดัเซาะรุนแรงทาํใหถ้นนพงัเสียหายทางแขวงการทางนครศรีธรรมราช










รูปท่ี 3.19 แสดงสภาพช่วง กม. 20+000 - กม. 21+000 ทางหลวงหมายเลข 4013 ชายฝ่ังไม่มีลกัษณะเป็น
ชายหาดเดิมเป็นแนวชายหาดท่ีมีการกดัเซาะรุนแรงทาํใหถ้นนพงัเสียหายทางแขวงการทางนครศรีธรรมราช















































รูปท่ี 3.23 แสดงสภาพช่วง กม. 24+000 -  กม. 23+000 ทางหลวงหมายเลข 4013 ชายฝ่ังมีลกัษณะเป็น
















รูปท่ี 3.24  แสดงสภาพช่วง กม. 25+000 -  กม. 24+000 ทางหลวงหมายเลข 4013 ชายฝ่ังมีลกัษณะเป็น















รูปท่ี 3.25 แสดงสภาพช่วง กม. 26+000 -  กม. 25+000 ทางหลวงหมายเลข 4013 ชายฝ่ังมีลกัษณะเป็น













รูปท่ี 3.26 แสดงสภาพช่วง กม. 27+000 -  กม. 26+000 ทางหลวงหมายเลข 4013 ชายฝ่ังมีลกัษณะเป็น
















รูปท่ี 3.27  แสดงสภาพช่วง กม. 28+000 -  กม. 27+000 ทางหลวงหมายเลข 4013 ชายฝ่ังมีลกัษณะเป็น
















รูปท่ี 3.28  แสดงสภาพช่วง กม. 29+000 -  กม. 28+000 ทางหลวงหมายเลข 4013 ชายฝ่ังมีลกัษณะเป็น
















รูปท่ี 3.29  แสดงสภาพช่วง กม. 30+000 -  กม. 29+000 ทางหลวงหมายเลข 4013 ชายฝ่ังมีลกัษณะเป็น













รูปท่ี 3.30  แสดงสภาพช่วง กม. 31+000 -  กม. 30+000 ทางหลวงหมายเลข 4013 ชายฝ่ังมีลกัษณะเป็น















รูปท่ี 3.31  แสดงสภาพช่วง กม. 32+000 -  กม. 31+000 ทางหลวงหมายเลข 4013 ชายฝ่ังมีลกัษณะเป็น












รูปท่ี 3.32  แสดงสภาพช่วง กม. 33+000 -  กม. 32+000 ทางหลวงหมายเลข 4013 ชายฝ่ังมีลกัษณะเป็น















รูปท่ี 3.33  แสดงสภาพช่วง กม. 34+000 -  กม. 33+000 ทางหลวงหมายเลข 4013 ชายฝ่ังมีลกัษณะเป็น














รูปท่ี 3.34 แสดงสภาพช่วง กม. 35+000 -  กม. 34+000 ทางหลวงหมายเลข 4013 ชายฝ่ังมีลกัษณะเป็น
ชายหาดเลก็นอ้ยมีระยะห่างจากแนวถนนประมาณ 60 เมตร เป็นแนวชายหาดท่ีมีการกดัเซาะใกลก้บัแนว











รูปท่ี 3.35 แสดงสภาพช่วง กม. 36+000 -  กม. 35+000 ทางหลวงหมายเลข 4013 ชายฝ่ังมีลกัษณะเป็น
ชายหาดเลก็นอ้ยมีระยะห่างจากแนวถนนประมาณ 60 เมตร เป็นแนวชายหาดท่ีมีการกดัเซาะใกลก้บัแนว















รูปท่ี 3.36 แสดง บริเวณสามแยกหวัไทร กม. 60+072 ทางหลวงหมายเลข 408 และ กม. 37+250 จุดส้ินสุด
ของทางหลวงหมายเลข 4013 ช่วงน้ีมีการกดัเซาะมาก เป็นชุมชนหนาแน่น มีสะพานสาํหรับเทียบเรือประมง















รูปท่ี 3.37 แสดงสภาพช่วง กม. 61+000 -  กม. 60+000 ทางหลวงหมายเลข 408 ชายฝ่ังมีลกัษณะเป็น













รูปท่ี 3.38  แสดงสภาพช่วง กม. 62+000 -  กม. 61+000 ทางหลวงหมายเลข 408 ชายฝ่ังมีลกัษณะเป็น















รูปท่ี 3.39  แสดงสภาพช่วง กม. 63+000 -  กม. 62+000 ทางหลวงหมายเลข 408 ชายฝ่ังมีลกัษณะเป็น















รูปท่ี 3.40 แสดงสภาพช่วง กม. 64+000 -  กม. 63+000 ทางหลวงหมายเลข 408 ชายฝ่ังมีลกัษณะเป็น















รูปท่ี 3.41  แสดงสภาพช่วง กม. 65+000 -  กม. 64+000 ทางหลวงหมายเลข 408 ชายฝ่ังมีลกัษณะเป็น














รูปท่ี 3.42  แสดงสภาพช่วง กม. 66+000 -  กม. 65+000 ทางหลวงหมายเลข 408 ชายฝ่ังมีลกัษณะเป็น















รูปท่ี 3.43  แสดงสภาพช่วง กม. 67+000 -  กม. 66+000 ทางหลวงหมายเลข 408 ชายฝ่ังมีลกัษณะเป็น














รูปท่ี 3.44  แสดงสภาพช่วง กม. 68+000 -  กม. 67+000 ทางหลวงหมายเลข 408 ชายฝ่ังมีลกัษณะเป็น















รูปท่ี 3.45  แสดงสภาพช่วง กม. 69+000 -  กม. 68+000 ทางหลวงหมายเลข 408 ชายฝ่ังมีลกัษณะเป็น












รูปท่ี 3.46  แสดงสภาพช่วง กม. 70+000 -  กม. 69+000 ทางหลวงหมายเลข 408 ชายฝ่ังมีลกัษณะเป็น
















รูปท่ี 3.47  แสดงสภาพช่วง กม. 71+000 -  กม. 70+000 ทางหลวงหมายเลข 408 ชายฝ่ังมีลกัษณะเป็น






















ชายฝ่ังทะเลภาคตะวนัออก มีความขดัแยง้กบักิจกรรมการพฒันาการท่องเท่ียว เป็นตน้ การลงทุนของภาครัฐ
ท่ีผา่นมาในอดีต ในรูปงบประมาณแผน่ดินผา่นหน่วยงานราชการต่างๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการแกไ้ขปัญหาการ
กดัเซาะชายฝ่ังทะเล หรือโครงการพฒันาพื้นท่ีบริเวณชายฝ่ังทะเล นั้น พบวา่ยงัขาดเอกภาพในการแกไ้ข 







3.3 การแก้ไขการวบัิติของโครงข่ายทางหลวงแนวกั้นนํา้เคม็ลุ่มนํา้ปากพนัง  
 จงัหวดันครศรีธรรมราช ประกาศใหพ้ื้นท่ีชายฝ่ังทะเล เป็นพ้ืนท่ีภยัพิบติัเกิดจากภยัธรรมชาติเม่ือปี 
พ.ศ. 2549 อนัเน่ืองมาจากคล่ืนลมแรงในอ่าวไทยส่งผลใหช้ายฝ่ังทะเลโดยเฉพาะตั้งแต่แหลมตะลุมพกุ 
อาํเภอปากพนงั ต่อเน่ืองไปจนถึง อ.หวัไทร จ.นครศรีธรรมราช ซ่ึงมีระยะทางยาวกวา่ 30 กม.ถูกกระแสคล่ืน
ซ่ึงมีความสูงกวา่ 2 เมตรไดพ้ดัถล่มชายฝ่ังจนความรุนแรงของคล่ืนไดก้ดัเซาะพ้ืนดินหายไปแลว้จาํนวน
มาก  โดยบางช่วงไดพ้ดัเซาะถนนลาดยางแอสฟัลตห์ายไปถึง 1 ช่องจราจร ขณะเดียวกนัแนวสายส่ง
ไฟฟ้าแรงสูงถูกนํ้าทะเลกดัเซาะพ้ืนดินท่ีมีการปักเสาส่งอยา่งต่อเน่ืองจนเสาส่งไปอยูใ่นทะเลเป็นระยะทาง
ยาวหลายร้อยเมตร รวมทั้งมีบา้นเรือนประชาชนพงัไปแลว้หลายสิบหลงั  ก่อความเสียหายใหก้บัชุมชนและ
บา้นเรือนเป็นวงกวา้งในช่วงหมู่ 1-3 ต.แหลมตะลุมพุก อ.ปากพนงั และ หมู่ 1-9 ต.หนา้สตน อ.หวัไทร เป็น
พ้ืนท่ีวิกฤติ การแกไ้ขปัญหาภยัพิบติั หลายฝ่ายไดห้าทางแกไ้ขอยา่งเร่งด่วนทั้งทางองคก์รปกครองส่วน
ทอ้งถ่ิน อบต.ในพ้ืนท่ี สาํนกังานโยธาธิการและผงัเมือง โดยเฉพาะแขวงการทางไดเ้ขา้บรรเทาความ
เดือดร้อนโดยการใชหิ้นท้ิงบรรเทาความรุนแรงของคล่ืน ซ่ึงความสูงขณะนั้นประมาณ 2-3 เมตร และมีภาวะ
นํ้าทะเลหนุนสูงประดงัเขา้มาดว้ยจึงมีความรุนแรงมากข้ึนกดัเซาะรวดเร็วข้ึน 
สาํหรับการป้องกนัของทางหลวงไม่ใหค้ล่ืนทะเลกดัเซาะในคร้ังแรกกท็าํไม่ทนัเช่นกนัเน่ืองเกิดพายุ




เมตร เพือ่ป้องกนัการสาดของคล่ืนมาถึงผิวถนนและเกิดนํ้าขงัอยูบ่นผิวทาง ไหล่ทาง ขา้งทาง ในขณะนั้นถือ
วา่เป็นการแกไ้ขปัญหา การป้องกนัท่ีไดผ้ลดีสาํหรับการรักษาถนนไม่ใหข้าดหายลงไปในทะเล ช่วงท่ีเกิด
การวิบติัคร้ังแรกและไดก่้อสร้างกาํแพงป้องกนัคล่ืนดงัต่อไปน้ี 
โครงการท่ี 1 กาํแพงป้องกนัคล่ืนนํ้าทะเลกดัเซาะคนัทาง ระหวา่ง กม.18+200-19+100 ก่อสร้างแลว้
เสร็จเม่ือ 31 พ.ค.2549 
การแกปั้ญหาการป้องกนัการกดัเซาะชายฝ่ังทะเลท่ีช่วงอ่ืนๆของแนวถนนท่ีจะเกิดการวิบติัได้
ก่อสร้างต่อมาในปี พ.ศ. 2550 และปี พ.ศ. 2551 ดงัน้ี 
โครงการท่ี 2 กาํแพงป้องกนัคล่ืนนํ้าทะเลกดัเซาะคนัทาง ระหวา่ง กม. 16+060-17+034 ก่อสร้าง
แลว้เสร็จเม่ือวนัท่ี 27 พ.ค. 2550 
โครงการท่ี 3 กาํแพงป้องกนัคล่ืนนํ้าทะเลกดัเซาะคนัทาง ระหวา่ง กม.15+975-16+060, 17+034-
17+254, 17+962-18+200 งานก่อสร้างแลว้เสร็จเม่ือวนัท่ี 9 พ.ย.2550 
 61 
โครงการท่ี 4 ก่อสร้างกาํแพงป้องกนัคล่ืนนํ้าทะเลกดัเซาะคนัทาง ทางหลวงหมายเลข 4013 ตอนต่อ
เขตเทศบาลเมืองปากพนงั-ท่าพญา-หวัไทร ระหว่าง กม.15+618 – 15+885.85, 17+254-17+436.5, 
17+469.35-17+962 ก่อสร้างในปี 2551 
ซ่ึงในขณะนั้นกมี็หน่วยงานอ่ืนเขา้มาแกปั้ญหา และป้องกนัคือ          กรมการขนส่งทางนํ้าและ
พาณิชยน์าวี หรือกรมเจา้ท่าในปัจจุบนัดาํเนินการเพ่ือก่อสร้างเข่ือนกนัคล่ืนจากฝ่ัง 100 เมตร ความยาวเข่ือน 
60-80 เมตร เสริมดว้ยการถมหาด 15 เมตร จากชายฝ่ังในบริเวณท่ีประสบปัญหาวิกฤติเร่งด่วน จากบา้นหนา้







รูปท่ี 3.49 แสดงคล่ืนซดัเขา้หาแนวถนนสาย 4013 ระหวา่ง กม.18+200-19+100 ไหล่ทางถูกกดัเซาะเสียหาย 














รูปท่ี 3.50 กาํแพงป้องกนัคล่ืนนํ้าทะเลกดัเซาะคนัทางโครงการท่ี 1 ระหวา่ง กม.18+200-19+100 (ก่อสร้าง
















รูปท่ี 3.51 กาํแพงป้องกนัคล่ืนนํ้าทะเลกดัเซาะคนัทางโครงการท่ี 2 ระหวา่ง กม. 16+060-17+034 (ก่อสร้าง















รูปท่ี 3.52 กาํแพงป้องกนัคล่ืนนํ้าทะเลกดัเซาะคนัทางโครงการท่ี 3 ระหวา่ง กม.15+975-16+060, 17+034-
















รูปท่ี 3.53 กาํแพงป้องกนัคล่ืนนํ้าทะเลกดัเซาะคนัทางโครงการท่ี 4 ทางหลวงหมายเลข 4013 ตอนต่อเขต


















รูปท่ี 3.54 ท่ี กม.17+254 – 17+436.5  เป็นอีกจุดหน่ึงท่ีชาวบา้นไม่ยอมใหก่้อสร้างกาํแพงกนัคล่ืนใน












รูปท่ี 3.55 กรมเจา้ท่าไดก่้อสร้างเข่ือนป้องกนัการกดัเซาะชายฝ่ังทะเล ท่ีบริเวณบา้นหนา้โกฎิ อาํเภอปากพนงั 





















 (ตอนต่อเขตเทศบาลปากพนงั - ท่าพญา – หวัไทร) กบัการกดัเซาะชายฝ่ัง 
4.1 ผลกระทบจากการกดัเซาะชายฝ่ัง 
          การกดัเซาะชายฝ่ังท่ีเกิดข้ึนในหลายพ้ืนท่ีชายฝ่ังของประเทศไทย ส่งผลกระทบต่อส่ิงต่าง ๆ อยา่ง
กวา้งขวาง ทั้ง ระบบนิเวศชายฝ่ัง สภาพเศรษฐกิจ และวิถีการดาํรงชีวิตชุมชนชายฝ่ัง ซ่ึงมีรายละเอียดดงัน้ี 
          4.1.1 ระบบนิเวศทางทะเลและชายฝ่ัง การกดัเซาะชายฝ่ังมีส่วนทาํใหร้ะบบนิเวศของชายฝ่ัง เช่น 
ทรัพยากรป่าชายเลนป่าชายหาด หญา้ทะเล แนวปะการัง และส่ิงมีชีวิตอ่ืน ๆ ไดรั้บผลกระทบไปพร้อมกนั 
ยงัผลใหค้วามอุดมสมบูรณ์ตามสภาพธรรมชาติของนิเวศชายฝ่ังเส่ือมโทรมลง 
         4.1.2 สภาพเศรษฐกจิ บริเวณชายฝ่ังทะเลท่ีประสบกบัปัญหาการกดัเซาะชายฝ่ัง พ้ืนท่ีชายฝ่ังทะเลจะ
สูญเสียความอุดมสมบูรณ์และความสวยงามตามธรรมชาติ ทาํใหน้กัท่องเท่ียวเขา้มาท่องเท่ียวลดนอ้ยลง
ส่งผลกระทบต่ออุตสาหกรรมการท่องเท่ียวซ่ึงเป็นรายไดห้ลกัของประเทศ โดยทาํใหส้ภาพเศรษฐกิจทั้งของ
ชุมชน และผูป้ระกอบการ ตลอดจนรายไดโ้ดยรวมของประเทศลดนอ้ยลง 
          4.1.3 วถิกีารดาํรงชีวติ ชุมชนท่ีตั้งถ่ินฐานบริเวณชายฝ่ัง ส่วนใหญ่จะประกอบอาชีพประมงพ้ืนบา้น
เม่ือตอ้งประสบกบัปัญหาการกดัเซาะชายฝ่ัง ทาํใหสู้ญเสียทั้งท่ีอยูอ่าศยั และพ้ืนท่ีทาํกิน จนไม่สามารถอยู่
อาศยัในพ้ืนท่ีเดิมต่อไปได ้ตอ้งทยอยยา้ยถ่ินไปยงัพ้ืนท่ีอ่ืน ยอ่มทาํใหว้ิถีชีวิต และวฒันธรรมประเพณีดั้งเดิม
ของชุมชนเกิดการเปล่ียนแปลงตามไปดว้ย เพราะตอ้งมีการปรับตวัใหเ้ขา้กบัสภาพแวดลอ้มในท่ีอยูอ่าศยั




วิถีชีวิตของตนเองและเพ่ือนบา้นท่ีตอ้งยา้ยท่ีทาํกิน หรือเปล่ียนอาชีพ  จากท่ีธรรมชาติเปล่ียนแปลงโดยจาก
ธรรมชาติเองหรือมนุษยก์ระทาํดว้ยทาํใหเ้กิดผลกระทบเป็นอยา่งมาก  ชาวบา้นท่ีมีท่ีดินอยูน่อกแนวถนน
และติดทะเลเคยทาํเกษตรกรรม ทาํนากุง้ ปัจจุบนัน้ีทั้งบา้น ท่ีดิน นากุง้ ไดก้ลายเป็นทะเลไปหมดแลว้ 
ชาวบา้นบางคนยงัมีความหวงัวา่จะไดท่ี้ดินกลบัคืนมาจากทะเล  เน่ืองจากไดเ้ห็นวา่บางท่ีเม่ือมีการสร้าง
เข่ือนกนัคล่ืนดว้ยหินท้ิงแลว้มีทรายมาตกตะกอน ทาํใหช้ายหาดงอกออกไปในทะเล แต่ท่ีผา่นมาการป้องกนั







ระดบันํ้าทะเลเรือประมงไม่สามารถลอดผา่นได ้ และถดัจากสะพานน้ีเขา้ไปอีกประมาณ 200 เมตร จะมี
ประตูระบายนํ้าของกรมชลประทานปิดกั้นอยูป่ระตูนํ้าน้ีเรือผา่นเขา้ออกไม่ได ้ จากคาํบอกเล่าของ





ผลกระทบของการกดัเซาะชายฝ่ังระหวา่ง กม 14+000 – 15+000 ท่ีมีต่อสะพานคลองหนา้โกฎิ 
สภาพของสะพานมีระดบัเดียวกบัถนน พ้ืนบนสะพานอยูสู่งจากระดบันํ้าทะเลปานกลางประมาณ 2.00 เมตร 
มีความยาวช่วงละ 10 เมตร 14 ช่วง รวมความยาว 140 เมตร ถดัจากสะพานเขา้ไปในคลองประมาณ 200 
เมตรจะมีประตูนํ้าของกรมชลประทาน ดา้นริมฝ่ังทะเลปากคลองถกูกดัเซาะชายหาดห่างจากสะพาน











รูปท่ี 4.1 สะพานคลองหนา้โกฎิ (เดิม) กม. 14+846 ท่ีอยูใ่กลร้ะดบันํ้าทะเล เม่ือช่วงเกิดพายจุะมีคล่ืนและนํ้า
ทะเลข้ึนสูงเรือประมงของชาวบา้นไม่สามารถลอดใตส้ะพานหลบคล่ืนลมดา้นในคลองได ้ 
ช่วงมรสุมเกิดพาย ุ คล่ืนลมแรง ระดบันํ้าทะเลข้ึนสูง จะปะทะเขา้กบัตวัสะพาน โครงสร้างสะพาน
สมัผสักบันํ้าเคม็จากทะเลโดยตรง สะพานเปียกและแหง้สลบักนัตลอดช่วงฤดูฝนท่ีมีมรสุม ทาํใหส้ารคลอ
ไรดชึ์มผา่นคอนกรีตเขา้ไปทาํใหเ้หลก็เสริมเกิดสนิม เม่ือเป็นมากและเป็นส่วนโครงสร้างสาํคญั เช่นแผน่
พ้ืน เสาเขม็ เสียหาย จนไม่สามารถซ่อมแซมไดจึ้งตอ้งทาํการก่อสร้างใหม่ และยกระดบัพ้ืนสะพานใหสู้งข้ึน













รูปท่ี 4.2 สะพานคลองหนา้โกฎิ กม. 14+846 ท่ีเกิดความเสียหายต่อเสาและพ้ืนสะพาน ไดพ้บความเสียหาย













รูปท่ี 4.3 สภาพปัจจุบนั (กนัยายน 2553) ของชายฝ่ังทะเลห่างจากสะพานคลองหนา้โกฎิท่ีก่อสร้างใหม่















































































รูปท่ี 4.8 การกดัเซาะชายฝ่ังช่วงประมาณ กม. 14+000 – กม. 14+800     ชายฝ่ังห่างจากแนวทางหลวง





คล่ืน 900 เมตร โครงการท่ี 4 ก่อสร้างต่อเน่ืองจากโครงการท่ี 3 ระยะประมาณ 600 เมตร  ทางแขวงการทาง











ไดช้ี้แจง และรับฟังความคิดเห็นและความตอ้งการของชาวบา้น  หลงัจากนั้นชาวบา้นไดพ้าไปดูจุดท่ีเคยถูก
กดัเซาะแต่ปัจจุบนัไดมี้ทรายมาถมใหช้ายหาดงอกออกไปเองโดยธรรมชาติ  โดยใชหิ้นท้ิงทาํเป็นเข่ือน
ป้องกนัริมตล่ิง  ซ่ึงทาํใหมี้ความหวงัวา่จะไดท่ี้ดินท่ีอยูใ่นทะเลคืนกลบัมาเหมือนบริเวณอ่ืนๆ ท่ีมีใหเ้ห็นแลว้ 
อยากใหห้น่วยงานอ่ืนๆ ท่ีมีหนา้ท่ีรับผดิชอบ เร่งรีบเขา้มาดาํเนินการแกไ้ขปัญหาการกดัเซาะอยา่งรวดเร็ว
และยัง่ยนื  ส่วนการก่อสร้างกาํแพงกนัคล่ืนของกรมทางหลวง ตอ้งการใหก้รมทางหลวงปรับรูปแบบไม่ให้









































ผนงั เข่ือนหินท้ิงป้องกนัริมชายหาดท่ีชาวบา้นตอ้งการ ซ่ึงการป้องกนัดงักล่าวอยู่นอกเขตทางหลวง เป็น


































รูปท่ี 4.12  สาํรวจเม่ือเดือนกนัยายน ปี 2553 เป็นจุดเดิม (กม.15+885.85 – 15+975) ท่ีชาวบา้นไม่ยอมให้
ก่อสร้างกาํแพงกนัคล่ืนโครงการท่ี 4 เน่ืองจากตอ้งการใชเ้ป็นท่ีจอดเรือในปี 2551 ถูกคล่ืนชดัทาํใหถ้นน






























รูปท่ี 4.13 และ รูปท่ี 4.14 บริเวณน้ีคือท่ี กม.13+500 เป็นจุดท่ีถูกกดัเซาะเกือบถึงไหล่ทาง แขวงการทางได้
นาํหินใหญ่มาท้ิงเพ่ือป้องกนัการกดัเซาะในปี 2549 แต่ในปัจจุบนัน้ีปี 2553 ไม่มีการกดัเซาะแต่มีชายหาด
งอกออกไปเป็นระยะเกือบ 50 เมตรดงัภาพถ่ายขา้งล่าง  ทาํใหท่ี้ดินของชาวบา้นถูกกดัเซาะไดก้ลบัคืนมา 


















































รูปท่ี 4.17 วิถีการดาํรงชีพของชาวบา้นมีความยุง่ยากมากข้ึน เม่ือมีการก่อสร้างกาํแพงกนัคล่ืน 
 
4.3  แนวทางการแก้ไขปัญหาการกดัเซาะของทางหลวงหมายเลข 4013       
   การแกไ้ขปัญหาการกดัเซาะชายฝ่ังใหไ้ดผ้ลสมบูรณ์เป็นเร่ืองยากอยา่งยิง่ เน่ืองจากปัญหาการกดัเซาะ
ชายฝ่ังมีความสลบัซบัซอ้น ของเหตุปัจจยัประกอบกนัต่าง ๆ จาํนวนมาก จึงเป็นเร่ืองยากท่ีจะหาสาเหตุท่ี
แทจ้ริง และแกไ้ขปัญหาไดต้รงจุด ดงันั้นการดาํเนินการแกไ้ขในช่วงเวลาท่ีผา่นมา จึงยงัไม่ประสบผลสาํเร็จ
เท่าท่ีควร แต่อยา่งไรกต็าม หน่วยงานต่าง ๆ ไดพ้ยายามท่ีจะบรรเทาปัญหา และลดผลกระทบจากการกดั
เซาะชายฝ่ังดว้ยวิธีการต่าง ๆ   ซ่ึงรูปแบบการแกไ้ขปัญหาท่ีใชใ้นปัจจุบนัส่วนใหญ่มี 2 รูปแบบ ดงัน้ี  
4.3.1 วธีิการทางธรรมชาต ิ 
การใชว้ิธีการทางธรรมชาติเพ่ือแกไ้ขหรือลดผลกระทบจากปัญหาการกดัเซาะชายฝ่ัง เป็นวิธีการท่ี
ไดรั้บการยอมรับอยา่งกวา้งขวางวา่มีแนวโนม้ท่ีจะประสบความสาํเร็จ เพียงแต่วิธีการน้ีจาํตอ้งอาศยัเวลาใน
การสร้างความมัน่คง ใหก้บัสภาพตามธรรมชาติของชายฝ่ังทะเล อนัไดแ้ก่ การฟ้ืนฟแูละอนุรักษป่์าชายเลน 
ป่าชายหาด แหล่งหญา้ทะเล และแนวปะการัง โดยเฉพาะการอนุรักษป่์าชายเลนนอกจากจะเป็นปราการ
สาํคญัขนาดใหญ่ในการช่วยลดความรุนแรงของคล่ืน ลม ซ่ึงเป็นสาเหตุสาํคญัประการหน่ึงของการเกิดการ
กดัเซาะชายฝ่ังแลว้ ป่าชายเลนยงัเป็นแหล่งท่ีอยูอ่าศยั หลบภยั แพร่พนัธ์ุ ของสัตวท์ะเลซ่ึงถือเป็นแหล่ง
อาหารของชุมชนทอ้งถ่ิน และของคนไทยทุกคนดว้ย แนวทางการแกไ้ขปัญหาการกดัเซาะชายฝ่ัง แบบไม่ใช้
โครงสร้าง เป็นวิธีการแกไ้ขปัญหาแบบละเอียดอ่อน (Soft solution) เหมาะสมกบัพ้ืนท่ีท่ีมีการกดัเซาะ
ชายฝ่ังท่ีไม่รุนแรง พ้ืนท่ีท่ีมีชุมชนอาศยัอยูน่อ้ยและเป็นพื้นท่ีท่ีมีกิจกรรมชายหาด เพ่ือใชใ้นการท่องเท่ียว 
วิธีการแกไ้ขปัญหาน้ีคือการนาํทรายชายหาดจากแหล่งอ่ืนมาถมกลบัชายหาดท่ีหายไป เพ่ือเสริมส่วนท่ีถูกกดั
เซาะไปใหก้ลบัสภาพเหมือนเดิม (Beach nourishment) และควรป้องกนัทรายชายหาดท่ีถมใหม่สูญ หายไป
ดว้ยการปูแผน่ใยสงัเคราะห์ป้องกนัทรายไม่ใหพ้ดัพาออกไป 
 
4.3.2 วธีิการทางวศิวกรรม  
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การแกไ้ขปัญหาการกดัเซาะชายฝ่ังทางดา้นวิศวกรรมเป็นการแกไ้ขปัญหาดว้ยวิธีแบบแขง็ ( Hard 





ของมวลทรายชายฝ่ังเป็นตน้  แลว้ซ่ึงส่ิงเหล่าน้ีจะนาํมาประกอบ การพิจารณา และกาํหนดหลกัเกณฑร์วมถึง
ขอ้กาํหนดของแนวทางเลือกของรูปแบบโครงสร้างป้องกนัการกดัเซาะชายฝ่ังใหค้รอบคลุมและใหมี้
ประสิทธิภาพมากท่ีสุดและมีผลกระทบนอ้ยท่ีสุด รูปแบบโครงสร้างป้องกนัการกดัเซาะชายฝ่ังท่ีนิยมใชก้นั
แพร่หลาย ไดแ้ก่  1) เกาะกนักดัเซาะ ( Head land )   2) เข่ือนกนัคล่ืน ( Detached breakwater ) 3) คนัดกั






โดยเฉพาะเก่ียวกบัการสร้างเข่ือนกนัคล่ืนท่ีไม่สามารถแกปั้ญหาได ้ ซํ้ ายงักลายเป็นสาเหตุใหพ้ื้นท่ีใกลเ้คียง
ถูกกดัเซาะออกไปเร่ือยๆ จนกระทัง่มีการเรียกร้องใหร้ะงบัการก่อสร้าง ใหต้รวจสอบและประเมินโครงการ
ท่ีผา่นมาทั้งหมด ขณะท่ีความเห็นของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ถึงกบัเสนอใหร้ื้อหรือลดขนาด
เข่ือนทั้งหมดลงโดยเร็ว มีการกาํหนดโซนพ้ืนท่ีวิบติั วิกฤต และพ้ืนท่ีเฝ้าระวงั เพ่ือศึกษาหาแนวทางการ
แกปั้ญหา สาํหรับพื้นท่ีท่ีถือวา่วิบติัแลว้ตามการจดัโซนของวิศวกรรมสมุทรศาสตร์ เช่น อ.ปากพนงั จ.




4.3.3 เลอืกไม่ดาํเนินการใดๆ                                                                                                                                
การเลือกไม่ดาํเนินการใดๆในการป้องกนัแกไ้ขปัญหาเป็นทางเลือกหน่ึงในหลายแนวทางท่ีนิยมใช้
กนัทัว่ไป การพิจารณาเลือกไม่ดาํเนินการใดๆ ส่วนใหญ่ เน่ืองจากมูลค่าของทรัพยสิ์น และท่ีดินท่ีจะไดรั้บ
การป้องกนัมีมูลค่าจาํกดัหรือตํ่า เม่ือเปรียบเทียบกบัการลงทุนในการป้องกนัหรือแกไ้ขปัญหา หรือกรณีท่ีไม่
มีกิจกรรมพฒันาในพื้นท่ี แต่พ้ืนท่ีดงักล่าวประสบปัญหาถูกกดัเซาะ การเลือกไม่ดาํเนินการใดๆ และสงวน
ความสวยงามของชายหาดไวใ้หเ้ป็นไปตามธรรมชาติ จะเป็นวิธีท่ีถูกตอ้งเหมาะสมในทางเศรษฐกิจ ในทาง
ทฤษฎีแนวทางเลือกน้ีจะเหมาะสมกบับริเวณท่ีมีพ้ืนท่ีกนัชน (Buffer zone) เหลือมากพอท่ีจะรองรับ
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สถานการณ์ การกดัเซาะไดท้ั้งในระยะสั้นและระยะยาวเป็นเวลาหลายๆปี ดงันั้นในกรณี ดงักล่าวกจ็ะเกิด
ผลดีเน่ืองจากการตดัสินใจท่ีจะดาํเนินการใดๆ สามารถจะชะลออกไปก่อนได ้ ระยะเวลาหน่ึงจนกวา่เขตกนั
ชนจะถูกกดัเซาะไปจนเหลือนอ้ยกวา่ระดบัท่ีจะป้องกนัการกดัเซาะไดอ้ยา่งปลอดภยั อยา่งไรกต็ามควรมีการ
ประเมิน เปรียบเทียบค่าใชจ่้ายหรือตน้ทุน ระหวา่งทางเลือกในการป้องกนัแกไ้ขปัญหาทางอ่ืนๆ เพ่ือให้
แน่ใจวา่การตดัสินใจไม่ดาํเนินการใดๆ เป็นแนวทางท่ีเหมาะสม  
 
4.4  รูปแบบแนะนําสําหรับแก้ปัญหาการกดัเซาะตามแนวทางหลวงหมายเลข 4013 
 การแกปั้ญหาการกดัเซาะท่ีตอ้งคาํนึงถึงวิถีชีวิตของชุมชน  สภาพชายหาดตามธรรมชาติ  วสัดุท่ี
นาํมาใชเ้ป็นส่ิงป้องกนัการกดัเซาะ และเป็นการแกปั้ญหาท่ีใชง้บประมาณไม่สูง มีการบาํรุงรักษานอ้ย อายุ
การใชง้านนาน  
ลกัษณะรูปร่างของโครงสร้างทีม่ผีลต่อการนํามาใช้ป้องกนัการกดัเซาะชายหาด 






























รูปท่ี 4.18 แสดงกระบวนการพงัทลายของกาํแพงป้องกนัตล่ิงจากการกดัเซาะใตฐ้านกาํแพงชนัมากหรือด่ิง 




















































รูปท่ี 4.23 การก่อสร้างกาํแพงป้องกนัคล่ืนตามแนวทางหลวงหมายเลข 4013 ของกรมทางหลวงตั้งแต่ปี 










รูปท่ี 4.24 กาํลงัของคล่ืนปะทะเขา้กบักาํแพงกนัคล่ืนตามแนวทางหลวงหมายเลข 4013 เกิดการขา้มลน้ของ












รูปท่ี 4.25 สภาพกาํแพงกนัคล่ืนตามแนวทางหลวงหมายเลข 4013 เม่ือเดือน มีนาคม ปี 2554  




























รูปท่ี 4.27 การใชถุ้งทรายป้องกดัการกดัเซาะท่ีหาดชลาทศัน ์ของโยธาธิการและผงัเมืองจงัหวดัสงขลา รูป
ซา้ยกาํลงัก่อสร้าง รูปขวาก่อสร้างผา่นมาแลว้ 3 ปี 
 

























































และหนาแน่น จากภาพถ่ายแสดงใหเ้ห็นวา่ ช่วงระหวา่ง กม. 4+000 - 5+000, และช่วงระหวา่ง กม. 11+000 - 





          
 
 5.2 ข้อเสนอแนะ 
ขอ้เสนอแนะเบ้ืองตน้ท่ีจาํเป็นสาํหรับการแกไ้ขปัญหาการกดัเซาะชายฝ่ังทะเลตามแนวทางหลวง
หมายเลข 4013 ตอนต่อเขตเทศบาลปากพนงั(กม. 3+000) – ท่าพญา – หวัไทร  ในอนาคตดงัน้ี  
1) ควรมีแผนงานในการติดตามเฝ้าระวงั พ้ืนท่ีท่ีประสบปัญหาการกดัเซาะชายฝ่ังทะเลบริเวณน้ี 
โดยเฉพาะควรมีขอ้มูลภาพถ่ายทางอากาศของชายฝ่ังทะเลทุก ๆ 3 ปี เพ่ือใชใ้นการศึกษาติดตามเฝ้าระวงัแนว
ชายฝ่ังท่ีขนานกบัแนวถนนท่ีประสบปัญหาการกดัเซาะ ชายฝ่ังทะเลต่อไป  




3) สนบัสนุน และส่งเสริมการศึกษาวิจยั การแกไ้ขปัญหาการกดัเซาะชายฝ่ังโดยกระบวนการตาม
ธรรมชาติ เช่น การฟ้ืนฟูสภาพธรรมชาติของชายหาด การปลูกป่าชายเลน ซ่ึงการศึกษาดว้ยวิธีการดงักล่าว
อาจตอ้งใชเ้วลาระยะหน่ึงจึงสามารถท่ีจะทราบผลชดัเจน แต่ถือเป็นอีกทางเลือกท่ีสาํคญั และจาํเป็นสาํหรับ
การแกไ้ขปัญหาการกดัเซาะชายฝ่ังในระยะยาว 
4) แขวงการทางนครศรีธรรมราชท่ี 1 ควรทาํแผนงานของบประมาณโดยมีรูปแบบท่ีชาวบา้น


















1. ชยัพนัธ์ุ รักวิจยั และสุจริต คูณธนกุลวงษ ์ (2528) “รายงานเบ้ืองตน้การสาํรวจสภาพชายฝ่ังปาก
พนงั-ปากระวะ จ.นครศรีธรรมราช” 24-25 ตุลาคม 
2. นวรัตน์ ไกรพานนท ์การกดัเซาะชายฝ่ังทะเลปัญหาและแนวทางการจดัการ  วารสารอนุรักษดิ์น
และนํ้า  
3. นวรัตน์    ไกรพานนท ์  ความเส่ียงของระบบนิเวศชายฝ่ังทะเลต่อการเพ่ิมข้ึนของระดบันํ้าทะเล 
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